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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vete1inariol eegundoll
:altLAC!oN !)UE SE errA
Veterinario mayor
ID Angel Ba1maseda G(¡mez, de la
Jefatura de los Servicios Veterinarios
de la tercera divisi6n.
Señor...
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
octubre de 1932.
AZAR"
·D. Pe<lro Ruiz Milgtte.l, del batallón
de Ing.enieros de Tetuán. .
ID. Gr~orio Ferreras GOnd.lez, de
la tercera media brigada de montafla.
D. Manuel Cabal'íes Mar:tal, ~ la
Se«i6n Mlávil de Evoacuaci6n Veteri-
traria núm. 3. .
'D. Antonio Serra Benna.sar, del ba-
tallón de Zapadores M~nadores n~
ro 3. . •
ro. Juan c.eñtrid1. Nlla.lart, del regi-
miento de Artillerla ligera núm. 7.
iD. José :Mlénóez Pulkiro, de la Sec-
ci6n Móvil de Evacuación Vet-erínaria
núm. 4- .
ID. Eulogio CriaOO Vol!1jall, del bata-
llón de Ametralladoras núm. :l.
¡D. Amador Santiqo G&:leJ:, de la
u brigada de Infantería.
ro. Felipe Arroyo Gond1e~, del Gru-
po áe Regljleres IlldfIenu de TetuAn
núm. r.
D. Pedro BaUatetql ATila, de ¡SI
Comandancia de Artmerfa de Ceata.
Seflor Jefe Superi'Or de las Fuerzas D. Fe&rico I.ópoez Guti6tres, 4e1 re--
·Milita.res de Marrueeos. gimiento de A1'tii1erla llcetaaWn. ro•
Seriares Director g-enera! de Marrue~ Madrid, !7 de oetubt'e cle$93a.-Ara- .
cos y Colonia.s e Interventor 8'ene~, fia.
ra! de Guerra.
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
de la Presidencia del Consejo de Mi·
nistros (D:recdón General de Ma-
rruecos y Colonias), de Z9 del mes
próxim-o 'Pasado, que el tenient~ de
INFANTERIA D. Conrado Lbpez
Pérez, del Tercio, pase destinado en
vacante de su tm¡pleo, a la Meha1·la
JaHfiana de Larache núm,. 3, este Mi·
nisterio ha resuelto quedt; el mismo
en la sit'Uaci6n de "al servíc:o del
Protectorado".
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de octubre de 1932.
Sel'lor Jefe Superior de las Fuerzas
M ilitares de Marruecos.
Sdíores Director general de Marrue~
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
tros ~Dirección general de :Marruecos y
Colonias), de 29 de! mes próx:mo pa-
sado, que el teniente de INFANTE~
RIA D. Rufino Pérez Barrueco, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta nÚoI1l. 3, pase destinado
en vacante de su empleo. a la Meha!-
la Jalifiana de Gomara núm. 4, este
Ministerio ha resuelto Qued~ el mis-
m'O en la situaci6n de .. al servicio del
Protectorado -.
Lo comun:co a V. E. para su co-
nocimiento y cump.limiento. Madrid,
14 de octubre de 1932.
PARTE OFICIAL
DECRETOS
VilisWio 00 la GoherDieiól
lEn el presupuesto vigente, seoción
sexta, capkulo 34, artIculo cuarto, exis-
te una partida de 8.000 pesetas en con-
cepto de gratificación de industria mi-
litar al ingeniero del Parque de la Guar~
dia Civil, que viene si#:ndolo un co-
mandante de ArtilJena; y como éste
1)asara a la situación de "A~ servicio
•de otros Ministerios ", por o!'Ckn del
de la Guerra de 30 de juni-o {¡kimo
(D. O. núm. I57}, ha dejado de perci-
bir sus emohnentos del Eiérdto des~
ck 1 de iu:io siguiente. En su conae-
cuenda, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros,
Veugo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Los ~lumentos que
con cargo 8.J1 presupuesto de Guerra
venia perdbi~ndo el eomandanbe de Ar·
tillerla D. JoSoé Garnero 5,alvá, en can-
tidad de 10.000 pesetas anua:les (5.000
por el presente semestr.e). serán !latis;,
fechos desde primero de Julio anterior
por el de la Gobernación y con a.p.li-
c~i6n a la baja liquida de 7.000, que
figura .en el ane¡ro número 3 del decre~
to de 14 de septiembre siguiente.
Art. ~. El Ministro de la Gober·
nación dará ~rtunamente cuenta a
b s Cortes ConstitU)"e!ltes de lo pl'eoCep~
tuado en este d«rekl. .
Dada en Madrid a trece de octubre
de mil novedento& treinta y dos.
.NIcno .A1.cA:u-ZAJlo:u T Tona
1.1 lt!lI1btro de. la Gobenw:lóa.
SANTuao CASAUI QUWlGA
(De -la GClil:MJ núm. ~I.)
ORDENES AFfOOIS PARA A·SiOENSO
\Uuistarlo l18 la Guena
SubsecretarIa
IIlCet. fl IIII'111DII
AL SERVIICIo. DEL PROTECTO-
RADO
Il!ttmo. Sr.: Di3IpUesto pe>.r orden de
'la Presi<lencia del Consejo d~ Mlnia-
\
·Ex<:m<l. Sr.: Por elte lllDÍtlMrio le
CircuJew. E:x.cmo. Sr.: Por este 'Mí- ha resuelto conceder, en~~ 01'-
nisterio se ha re.uel<to declarar a:ptot dinaria de ucenlO, el ~nipleo ~ tenle-
para el ascenso, cuando -por &'l;tlgüed.ad te ooronel, con b antigüedad del dla.
les. eorreSjXl'1'1da, al jefe y oficiales eom- 20 de septiembre {¡!timo, d comLDdan-
prendidos en la. siguiente relaei6n, que te de INlFA,WI'EmA D. Ram6n G6-
prmcipia con D. Angel Ba.1maseda G6· mez Rom.a.gosa., del bata11hn de Caza-
mez y termina con D. Foederico b5pez dores de Af.rka núm. 6, por ser el mAs
Gutiérrez. por reunir -1u condiciones ~ anti.guo de su eaeal\l, tener vaeante y
reglamentariáS. '" encontrarse declarado apto para ellc.
1.0 comunko a V. E. ¡para. su oo1llJd· Lo comunko .a V. E. pt.1l'a su tonoci-
Sei'íor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor general de Guerra. Sefior...
II4
miento y ~Iimiento. Madrid, 17 de
octubre de 1932.
AZAÑA
Señor Jefe ~uperior de las Fuerzas
::Mi!ita:res de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto cOIlCeder el as-
censo al elI1¡>leo inmediato, en propues-
ta. ordimria. del presente mes, a los je-
fes y oficiales. del Cuenpo de VETE-
RlIN'ARJIA },(IurT~ comprendidos
en la. siguiente relación, que principia
con D. Angel Balmaseda Gómez y ter-
mina con D. Emilio Castiñeyra Alfon-
so, por ser lo's más antiguos de sus TeS-
pectivas escalas y hailarse declarndos
aptos para. el ascenso, debiendo disfru-
tar en. el empleo que se les confiere la
antigüedad que en la. misma se les se-
úa'la.
\Lo comuni(lO .a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
octubre de 19:Jil.
- Señor...
:u:LACION Qt1B Sll CITA
A eubinlpector wtlerhlrlo de liegun-
da clase
iD Angel Baknaseda G6mez, de la
Jefatura de los Servicios Veterinarios
de la tercera división, con la antigüe-
dad de ..~ de septi~re último.
A. veterinario mayor
.o. José Domaleted1e ZabliJlza, de la
Jefatura de los Servicios Veterinarios
de la cuarta divisi6n, con la antigüedad
de 7 de septiembre último.
D. Joa,quín Abadía Arregui, de la
Plana .Mayor de ·la segunda Cbman-
dancia de Intemenda, con la. de 27 de
septiembre último.
18 de octubre de 193'l
tícuk>s primero y tercero de la ley de
12 de marzo de 1909 (C. 1.. n1Ím. ~h
asig¡W;1doies en su nuevo em'pleo la
antigüedad que a cada. uno se les se-
ñala.
¡Lo comunico Q V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
octubre de 1932.
Señor (Amandante general del Cuerpo
de Invá.!idos MilitaJres.
Señor Interventor general de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
A teniente coronel
'D. Enrique Eymar Fernámez, con
la antigüedad de 1 de octubre de 1932'
A sueldo de capitán
Si" Yilali Ben el &<:h Talduy, con
la antigüedad de 1 de octubre 1932.
lMIadrid, 3 de octubre de 19)'.a.-AJ:a.-
E:xx:mo. Sr.: Con arreglo a lo dil-
puesto en la orden circular de 10 de
febrero de 1913 (c. L. núm. ~), este
Minis~rio ha. resuelto conceder el em-
p!eo superior inmediato, en propuesta
extraordinaria. de ascensos, al archivero
tercero del Cuerpo de OFlIOINAS M[-
Ll~ D. José Royo Rivero, con
destino en este Depa.r~nto, por es-
tar decLarado a.pto para el ascenso y
tener vacante reglamentaria, en cuyo
err(pleo disfrutará la antig'iioed.&i de 3
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. MMrid, 6 de
octubre de 1932.
AZAÑA
D. O. núm. 245
mero 4. con la antigüedad de 2 de sep-
tiembre de 1932.
ID. M'.anuel Alcayrle Alcayde. del b:v-
tallón de zapadores Minadores núme-
ro 2 y en comisión en la Jefatura de
Tropas y Servicios y Comandancia de
Obras y Fortificación de la segunda
división, con la de 5 de septiembre de
193Z· .
D. Leandro García Gollzález. de la
O:>manclancia de Ingenieros de Marrue-
cos, con la' de 10 de septiemb,e de 1932.
A capitán
D. Antonio Costas Fustegueras, del
regimiento de Aerostación, con la· an-
tigüedad de 2 de septiembre de 19;32.
.D. José Enri}uex Larrondo. del re-
gimiento de Zapooores Minadores, con
'la misma.
n. Luis ]iménez 1fuñoz, del Centro
de Transmisiones y Estudios Tácticos
de I~enieros, oon la misma.
¡D. Mariano SaJas Gavarret, del mis-
mo, con la áe S de septiembre de 1932.
D. Enrique González Garrido. del
Grupo de AIUl1i>rarlo e llUI:ninaci6n,
<:<ln la de 10 de septiembre de 1932.
tMladrid, 16 de octubre de I9,32......Aza-
fta.
--
CirCflUw. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto cor»::eder el empleo
superior inmediato So los oficiales mt-
dicos del Cuerpo de SANlIDtAD MI-
lJITlAR que figuran en la siguiente re-
lación, que principia. oon D. 'Rafael
DK&!Z Alcrudo Y termina (IOn D. Isaac
Encinas Rodríguez, ,por ser los prime-
ros en sus reSlpectiv.as escalas, halla'1'&e
declaradosa.ptos para el ucenso y te-
ner vacante para. ello.
Lo comunico a V. E. pa.rliJ su conoci-
miento y eunijf\imiento. Madrid, 17 de
octubre de 1932. .
A Teterbuio a;nim;ero
D. FÍi.vi~ ,~}iio Mufi.oz, de la. Soc-
c¡ón MiÓ'Vil de Evacuaci6n Veterinaria
Mm. r, con la antl8'üeda.d de 7 de sep-
tl-enibln .t1tin». .
D. Emi1~o Cattifl.eyra AlfO'l1so, de la.
ComandanciA de Artiller·f¡¡¡ de la. Cir-
cunacrilpeién Jilocid«ttaJ, con la de 'l7
de septiembre tltimo.
:Madrid. 1i' de octubre de 1932l.-.A:z:a-
ila. ' ,
.Exa.no. S,r.: Vi.1:& 11._ j)rqNe'1:& de
ateenso remitida a este Mdni.terio ~
esa Com.a.ndancia ,eneral 001'1 fecl". 30
del mes .proximo puado, a f8Nor del
jefe 'Y oficial del Cuerpo de INVAU-
])OS M1ILITiAlRJES que fi¡uran en la
siguiente relación, que eV1:'Pieea con el
coman({an~ D. Enrique E'ymair Fer-
nández y termina con el de sueldo de
teniente Sid Yila.li Ben el Had!. Tllllduy,
-este Minis.teri-o ha: resuelto oonbeder1es
los em'pl~os que se dndkan', por reunir
~ ccndieiones que determinan los al-
,Circ'UJar. iExt::mo. Sr.: En vifta de
la prdpuesta ordina.ria de atCensos 00-
rrespond1oetlte aJ¡ mes actual, este Mi-
nisterio ha. resuelto oonccder -el empleo
sUperior inmeciialto a Jos O&ia.l-eSo del
Arma. de INGENlIElRlQS COOl¡prendi-
dos en la siguiente rela.ci6n, 'le da
llrincillio ccn D'. Mianuel Valcarce ~.
Uegos y termina. con D. Enrique Gon-
záliez Garrido, los cua.les ea.tán decla-
rados aptos para. el ucelJlO 'Y son los
más Illtltiguos de sus ,respectivas eka·
las, debiendo diafruta,r en lo. que te les
coofie~ de la anti¡üedad Q1le a cada
úno .e .signa en la citada relación.
!Lo e<JImunico a V. E. pan .u conoci-
miento 'Y cumpHmiento. Makirid'; I6 de
octubre de 1932.
Serrar...
uu.CION Qt1B R CITA
A oomanc1llnte
ID. Manuel Va:k:aJrce GaUegos, del
hataU6n de Zaopadores Minadores nú-
ID. Rarfael Di&: Alcrudo, de la ter-
cera Comandanocía de Inteodencia.
ID. F«lerico P<JIVeda. Modesto, del
Hospital Militar de M'sadrid.¡Carabam.-
chelo .
ID. Pablo Leoca-dio Martlnez Santo.,
de r-eemplaro por enfermo en Madrid.
ID. loé Sánchu GaJindo, del Hot-
pita:!, 'Militar de Madd-Id-Ca:roabanchel.
. D: Iaaac Eneinu Rodriguez, del cuar-
to grUfl? de la primera Comanda.ncia
de SalUdid Militar. ,
IMadrid, 17 de octubre de I9~,-lAiza­
fia.
.-
EXiCll:Io. Sr.: Vista; la ¡propuestl· de
ascenso formul.ada.. por la Comaru:lan-
cta. Militar de MoeliUa,. a flilVot" del ofi-
cial moro de segunda. Sidi Mesaud Ben
Bu:zi1iJn, disponible en di<:ha p1.a~, por
• O. núm.. 245 18 de octubre de 19~ II5
AZAÑA
ro 2~1), asignándosele la. antigüedad'
de 15 de julio ¡>ró:x:imo pasado, con-
forme di.'llpone la citada ley y sur-
tiendo efectos administrativos a par-
tir de la revista del presente mes,
continllando en el destino que actual-
mente se encuentra-.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuml.Plimiento. Madrid.
5 de octubre de 1932. •
Señor General de la cuarta dh-isión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
'Circular. iExOOlO. Sr, t Por este Mi-
.nisterio se ha resuelto conceder el em-pleo· superior inmedl"ato e i~reso erJl.
OARABlINElRIOS a los oficiales, sub-
oficiales y sargento co~rendido, en 1lJ.
siguiente relación, que comienza 1: o n
D. Luis Mont (]¡uec31 y termina con
D. BIas Vizcaíno Ferrer, los cuales u--
tán declarados a¡ptQs pa'1'a obtenerlo y
son los más antiguos en sus respectivos
emp1eos, debiendo disfrutar en el que
se les concede la efectividad de esta
tlisposición.
1.0 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1i de
octubre de 19;3'.a.
DUCION om P crt'A
Señor Subsecretario de este Minis-
terio.
Señor Interventor general de Guerra.
Sefior...
Circ1dar. .Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha 'I"esue1to conceder eí em'l>leo su-
perior inmediato, en propuesta ordina-
ria de aSlOeIlSOS, a los oficiales y escri-
bientes de1 Cuerpo de OFIGLNAS MJ-
lill'rAíRiES que figuran en lá siguiente-
relaóón, que principia con D. César
Mo!X:oSo Albornoz y termina con (km
I Rafael Martín Hern.ániez, por ser los
más antiguos en sus respectivas e!X:a-
las, hallarse declarados aptos' para el
ascenso y reunir' condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se les confie-
re, en el que disfrutarán la antigiiedad
que a cada uno se le sefíala. '
¡I,o oomunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de
octubre de 1932.
AZAÑA
'1~tllbJj~t¡~·"';"lioI"'"'"' . .
Ministerio se ha resuelt~en vista nocimiento y -cu·mlplimiento. Madrid,
¡ue reúne las ooodiciones qae deter- 17 de o~tU'bre 1932. .
a el articulo tercero de la. orden dI;. A:MSU..
nero de julio de 1919 (e. L. nlft-
'o 259) concederle el empleo de 00-
moro' de primera clase, con la an-
tedad de 5 del actual, debiendo con-
lar en la situadón en que hoy se
uentra. ..
,() c<Jmunico a V. E. para su conoci-
:nto y cumplimiento. Madrid, 17 de
i1bre de 1932.
íor Jefe Superior de las Fuerzas
,ulitares de Marruecos.
lor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
resuelto pramover al emlpoleo su-
dor inmediato, en propuesta ordi-
da de ascensos, al teniente de IN-
~NaENCIA,D. Antonio Rodriguez
,varez, con destino en la Pagadu-
L Militar de Ha:beres de la primera
fisi6n, por tener vacante, ser el mÁs
tiguo de su escala y estar declarado
to, debiendo disfrutar en el empleo
le se le confiere la antÍlgüedad de 8
septiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co-
.cimiento y cumplimiento. Madrid,
de octubre de J932.
de este
con la D. Luis Mont Chueca-, de la Mehal·
la Jalifia·n¡ de Melilla.
!ño: General de la primera divisi6n
orgánica.
lñor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
le lto, por reunir las condiciones re-
amentarias, ¡promover al em'Pleo su-
!rior inmediato al tenieilte de SA-
lDAD MlILITAR, D. Manuel Pa-
:ja LÓ'pez, con destino en el Hospi-
I Militar de Madri.d..carabanc.hel,
sfrutando en el emlpleo que se le
lnfiere la antigüeda'C1 de 3 de sep-
Fmbre ú-ltimo.
Lo comunico a V. E. para su co-
)cimiento y cum'plimiento. Madrid,
r de octu'bre de 1932.
AzA~A
eñor General <Íe la 'Primera divisi6n
or,gánica.
el'ior Interventor ,genera'¡ de Guerra.
'Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re·
JeIto l¡promOVe¡o al empleo de tenien·
~ auditor de primera, d·el Cuerp9 JU-
,rDllaO M,lLl'DA:R, al de seg'Un~..,
l. Pedro RO'dr$guez 'G6mez, que tle-
e su des1ino en la A.sesorla de este
!inisberio y el número dos de la es-
da .de su clase, por h&1larse decla-
¡do apto ¡para el ascenso, dehiendo
iSlfrutar en el qu~ se le confiere la
ntigüedad de diez de septiembre úl-
,mo y surtir efectos "administrativos
sta dislposición en la revista de Co-
lisario del ,presente mes. ,
Lo comunko a V. E. Dara su co-
D. César Moscoso Albornoz, de este
Ministerio, con la antigüedaki de 7 de
senrtiembre de 1932.
D. Félix Ortega Ant6n, del Estado
Mjayor Central, con la de 15 de sep-
tiem'bre de 1932.
D. Vicente Collados Nieves,
'Mini~rio (Gabinete Militar),
de 16 de septi~bre de 1932.
D. Valeníln Martín 'l"iéllez, del Vi-
cari.ato ¡peneral Cutreo:se y agr~ado a
la primera división orgánica, con la
antigüedad de 7 de septieriire de 193'2.
iD. Jaime Monc1u.s Torrént, de la
octava brigada. de Infantería., con la de
10 de septiembre de 19~.
ID. Arsenio Blanoo Garea, de la M.O-
ciaci6n de Huérfanos de clases de se-
guda categorf.a., QOll la de 15 de 8~­
tiembre de 193'1.
ID. Juatl.. Aisa Soriano, de la Audito-
ría de Guerra de la ctIa.1'ts. división, oon
la misma.
D. RM¡¡el M&1'tfne%He-rnárwiez; de
la. Intervenciones Militares de T-etuÍ«1,
con 1.. de ~ de Je'¡)ti«nbN de J932.
~rid. 6 de octubre ~ J9!.......Au·
lI.a.· : .'
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto declarar apto 'Par& el u¡::enso
al tm91eo inmedia.to y con«der el
emJp!leo de teniente, en prOpuesta' ex-
traOTdinaria ,de a'scensos, al al:férez del
Arma de CABALlJERlA, D. Ram6n
Farré Sams6, con destino en el re-
gimiento núm. 9, por reunir las con-
odic:ones que \previene la ley de 15
d(! septiembre {¡Itimo, (D. O. núme-
Señor...
:a:ELA.CION QUE SE CITA
Ingreso
A teniente
D. David Barrios Sa>lvador, de la
Comancl.atllCia de Alicante.
D. José RJOdriguez R<Jmera, de la de
Valencia:. '
Ingreso
(D. ISlidoro Herrera ;Fernátotdez, de
las Intervenciones Mlilita'1'es de Lara-
die.
A 'tlenfente
D. Mj.guel Fernánóe:z Rodríguez, de
la Coma.ndancia de Granada..
A -.Iffr.~
iD. ValentJu Guarida San Cemente.
adlolkiaJ. de la. Comamda.nei" de Cas-
tel16n.· .
D. Felipe Ara Gartín, Iu.boéicial de
1& óe Baor~1ont..
ID. Juan Moriche CorC11el, ,uboñeial
ae la. de N.:....arra.
ID. Clemente Periago Se¡ovia, sar-.
gente de La. de La. Corulla.
ID. EusUqT,ti.o Aguado E&OOIano, 8~·
oti,cial de la. ~e Na'Varr8J.
ID. Bla1 Vizcatno Ferrer, suboficial
de la de Murcia. .
(Madrid, 17· de octubre de I9~.-lAza-
ña, .
u6 18 de octubre de 1933 , D. O. núm. 245
D. José de Die¡go López, titulo aca~
démico, reside en El Escorial (Ma- Arugel Segurado Pérez, del Centro
<'lrid). de Transmisiones.
A5:lPIRANTES A INGRESO EN
CARlABINEROS
'Cástor Na.varro SUva, del regimi
to Infantería núm. :il3. Caso de al
tir a más de dos hechos de am:
debe justificarlo q>or medio de cerf
cado e.xrpedido por el Jefe de su Ct
po.
Bernardo Durán Torrehlanca, dE
primera Coman-danda de Sanidad
litar.
Paisanos
Angel Sesma Berbel, soldado
regimiento Infantería núm. 14- Tí
baolúIler.
Ramón Lastiesas Escolano, caho
batallón Montaña nÚ1IL. 6.
Francisco González Vidal, resid.
Barcelona, calle Nueve, 188.
José Pueyo Guardiola, soldado
la Caja de Recluta núm. 25.
Miguel Molinés Bernat, reside
Barcelona, calle Casals y Cubero,
Manuel Medina. Estévez, cabo
regimiento I11'fantería núm. 17.
José Valmaseda. Utón, cabo de;
gimiento Artillería ligera núm. ~
José María González Doa.ide, '
del batallón Monta.lla núm. 2.
Diego Mufioz Martín, reside
Granada, calle de Romanones, 9.
Justo Lápez Carrilero, cabo de
gimiento Infantería núm. l.
Manuel Sáncl,lez Ramfrez, resíd
Barcelona, cuartel de Carabinero
, ... -J
Sf~~
Estanislao Gallego Gago, sol
de la Comandancia Militar de Ejoz. .
Ramón Aytllón Roza, reside en
drid, calle de Alburquerque, 17.
Se~tC4 categoria
Enrique Ferrer Rubio ex-cara
ro aiÍecto al Centro de Movilizl
y Reserva núm. 3.
Octava cáiegoria·
Cabo.
Manuel Manojo Vázquez, del
miento _Cazadores de Ca.ballería
mero z. .
Manuel Bernal Molero, del
miento Infantería núm. z.
Angel Ma.rtínez Rodríguez, (
Escuela Central de Gimnasia.
Vicente Garda García, del regÍl
to Cazadores de Ca.ballería núm
NOf./lM categorla
Soldado
Juan LOIada Jacob, del re¡lrr
Infantería núm. 31. Se le anot
mo herido.
Dlcl11ltl cat,goylo
Juan Iglesias Pozo, ca.bo del
míento Radiotelegrafla y Auto
lis'ltl'o.
Abel C6mez de la. Torre G
caobo de la Brilgada Obrera y .
'grMica de Estado Mayor.
Cabos
Soldado.
D. Francisco Saldafia L6pez, título
académico, reside en Lérida. Magda-
lena, 17.
José Martín 1hpez, reside en Ali-
cante, Velá2lquer., 35. -
'Celedonio Iglesias Melero, soldado
del regimiento de Aerostación.
QtMta calegorla
Sargentos
Angel Castaño Vázquez, del regi-
miento IlllÍantería núm. 2fí.
Ramón Fernández Gil, del hata-
llón de Montaña núm. 4-
BIas Romero Carhallo, del batallón
de Montaña núm. 3. '
Longinos Mombiela Perales, del re-
gimiento Infantería. núm. 19·
Mariano García Gago, del regimien-
to Infantería núm. 29.
Eusobio Gabilán Mayo. del regi-
miento Infantería núm. 15. Se le me-
jora de categoría como comprendido
en el decreto de ~ de agosto de 1930
~D. O. núm. 186).
José Raigón León, del regimiento
Infantería núm. 15. Se le mejora de
categoría como contnendido en el
decreto de 2Q de agosto de 1930
(D. O. núm. 186).
Lorenzo Martínez Domi~ez. del
regimiento Infantería núm. 23. Se le
mejora de categoría como com'Prtm-
dido en el decreto de 2Q de agosto
de 1930 (D. Q. núm. 186).
Alfonso Martínez Domínguez, del
regimiento Infantería núm. 23. Se le
mejora de categoría como compren-
dido en el decreto de 20 de agosto
de 1930 (D. O. núm. 186).
ICarios Díaz Calder6n, del regimien-
to Infantería núm. 23. Se le mejo-
ra de categoría como comIPrend:do
en el decreto de 20 de agosto de 1932
m. O. núm. 186).
Raimundo Mateos Vallejo, del bao
tallón Montafia núm. l.
Bernardo SallliID'anca Ayuela, del di·
suelto regimiento Cazadores de Tala-
vera núm. 15 Ca;ballería.
José Braga Valle, del regimiento
Artillerla ligera núm. 15. •
. Vicente Fernández Rey, del regio
míento Infantería n'úm. 8.
Manuel Garcla Navs.rro, del rei'i-
miento Infantería n-úm. 17.
Dámaso Alvaro Arraspía, del regi-
miento Infantería núm. 14.
Tomás Corredo:ra Rodrfguez, del
regimiento Ferrocarríles.
Miguel Mui10z Marcos, del regio
míento Candores de Ca.ballería nú-
mero 3.
·Francisco Mui'loz L6pez, del r.eKi-
miento Infantería núm. 33.
Polícal"Po M~leno Tond6n¡ del
regimiento Artl1lería 'Pesadll. núm. $.
Feltpe Hurtado Gond.lez, del regi-
miento Infantería núm. 16.
Cecilio ,Figueruelo L6opez, del regi-
miento Infantería. núm. 3.
....
AzAftA
:uLACION QUE 8:& CITA
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto conceder el ascenso a suf>..
oficial, <XJn la áenominoción de sargen-
to primero, que conservará indefinida-
metlte. conoÍorme determina La ley de
4 de diciembre de 1931 (D. O. núme-
ro 275) y orden circular de 26 de mar-
zo último (D. O. núm. 73), al sargen-
to del regimiento Infantería núm. 34.
D. José Sánchez Fernándex, por tener
vaca'Ilte y ser el más antiguo de los de
la ley ue 1918 y estar declaradc apto
para dicho ascenso, debiendo disfrutar
en el que se le confiere la antigüedad
de primero del actual, sin que s1lIia
efectos administra.tivos hasta que pase
la primera revista de Comisa.rio en el
mendon<ido empleo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y c~Iimienro. Madrid, 17 de
octubre de 1932.
L
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi.
Il:sterio se ha. resuelto conceder atio-
tación en el registro de aSlP'Íran-tes
para ingreso en CAlRlA'BINEROS, en
las diferentes cateegorlas, a las clases
e individuos de tropa del Ejército y
paisanos comlprendidos en la síguien-
te re:aci6n, 'que comienza con el sar-
.gento Ja:·me Fernández Romero y
termina. con el ,marínero Diego Mtt1ero
Domínguez, así como desestimar, por
no reunir las condiciones 'Prevenidas
en la circular de 24 de agosto de
1931 (D. O, núm. 191) y dejar pen-
dientes de resolución, hasta que remi-
tan los documentos que han dejado
de acompaf'íar y reintegren los mis-
mos, jas del personal que tam·bién se
<!JCPresa. deb:éndos·elo hacer sa;ber a los
interesados los Generales de las divi-
siones orgánicas, Jefe SU'perior de las
Fuerzas Militares de Marruecos y Co-
mandantes Militares de Baleares y Ca-
narias.
Lo comunico a V. E. p.a;ra su co-
nocimiento y cumplimJien-to. Madrid,
10 de octUbre de 1932.
Señor...
.
Ja:me Fernández Romero, del re-
gimiento Infantería nÚ'm. 35.
lo14ado
Antonio Garcla Estéve%, re.te en
Celanova ('Orense).
Paiat.noe
Sefior General de la cuarta división or-
. gánica.
'Sel\or Interventor genera:l de Guerra.
• b) CompafitG de Fm'ocorrilcs del
Oeste de' &pa;;a
CUERPO SUBALTERNO DE IN- Ayudante de taller, D. Manuel
GlENIEROS Ga.rcla Canteti,Madrid.
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Quimo categona (Mar)
I Diego Mulero Dom{nguez, m~rine­
o de la Comandancia de Marina. de
alencia.
csestimadas /J0f" los'concept().l que se
expresan
Rafael Santoyo Guerrero, cabo del
atallón Montaña núm. 1, por no es-
r en posesión del em¡pleo de sar-
ento.
José Rebollo Padilla, soldado del
gimiento Infantería núm. 16, por no
ner la talla.
Celestino Villa Echevarría, cabo del
egimiento Infantería núm. 3, por no
ener la ta.Jla.
I,gnacio Rodríguez Calvo, cabo del
egimiento Cazadores de CaJJa:llería
úm. 6, por no contar con cuatro
ños de servicio en filas y no tener
1 años de edad.
Bernardo Fernández Núñez, solda-
o del regimiento Infantería núm. 12.,
r no contar con cuatro años de ser-
rdo en filas.
César García Carmona, soldado <\e
viaci6n Militar, por no contar con
11atro años de servicio en filas.
J ustiniano García García, soldado
dt Aviación Militar, 'Por no contar
on cuatro aflos de servicio en filas.
Jqan Bautista Alemafiy. soldado del
egimiento Infantería núm. 70, por ve-
Dir fuera del conducto reglamentario.
Casimiro Cortés Sándhez, soldado
el regimiento Ferrocarriles, desesti-
ada. por no contar con cuatro aflos
e servicio en filas.
Tomás Calcerrada Vera, soldado de
Aviación Militar, desestimada por no
ontar con cuatro aflos de servicio en
fiJas y no tener la talla reglamen-
taria.
Gumersindo García L6pez, soldado
del batall6n Zapadores Minadores nú-
ero 8, por no contar con cuatro
años de servicio en filas y llevar más
e dos selparado de filas.
Fabriciano Rodríguez Calero, resi-
de en Alcaracejos (iCórdoba), por no
Contar con cuatro afíos de servicio en
filas y no tener la talla reglamen-
aria.
Manuel Viera A<leguero, sol'dado de
Caja de Recluta de Badajoz nú-
ero 6, 'Por no contar ·con cuatro afias
de servicio en filas. .
Severo Garcfa Sanllorente, reside en
idagui1a (Burgos), por no contar con
uatro afios de servicio en filas y lle-
ar más de dos s~arado de :filas.
r Juran Alvarez Pin~a, cabo del re~
~im:ento de In'Íantería núm. 26, por
¡Solicitar como corneta, pudiendo ha-~erlo para Infantería. .
~ Juan Dasilva Rodrfguez, reside en
rrijo (Drens·e), por llevar mb dj! dos
afio. separado de filas.
: Prado Caatellanos Alentorn, reside
en Barcelona, ca·l1e 26 de enero, nú·
ttlero 14, 'Por venir fuera de conducto
r~lamentarlo.
Juan Mufloz Fernández, soldldo del
rei'imiento de Infantería de Ceuta
núm. 43, por venir fuera de conducto
reglamep.tario.
Ga.briel Cerezuela Hernández, reside
18 de OCtubre de l!.l32
en L:Y6n (Francia), pe>r solidtar des~
de el extranjero.
Antonio García Re¡quena, res:de en
en Lyón (Francia), por soloidtar des~
el extranjero.
Enrique Martín López, soldado del
Regimiento de Infantería núm. 4, por
no llevar un añe> de servicio.
Petldientes de documentos ji reintegro
Serafín More:ra Portela, : e,ide en
Camposancos (Pontevedra), por falta
reintegro certificado de utilidad.
José Pérez Prieto, cabo del regi-
miento de Infantería núm. 15, por fa.-
ta reintegro en el certificado de naci-
miento.
Fernando Obanos Iglesias, reside en
Figueras (Gerona), calle Pi Margan
núm. 9, por falta reintegro en el cer-
t:ficado de conducta.
Manuel García Tejón, ca/bo del re-
gimiento de Cazadores de Caballería
núm. 6, por falta certificado de pena-
les.
Justo Rivas López, cwo licenciado
de la primera Comandancia de Sanidad
Militar, por falta hoja de circunstan-
cias.
J osé Conde Agud, reside en Cullera
(Valencia), calle de Rellano de San
.Antonio núm. 5, {lor falta certificados
utilidad, talla y cédula ·personal.
Madrid, 10 de octu·bre de 193.2.-
Azafia.
Circular. :.Ex.cmo. Sr.: Terminados
los !plazos concedidos -en ~as órdenes
circulares de 2S de julio y 24 de agos-
to del corriente año (D. O. números
178 y :201), Y teniendo -en cuenta ro-
do '10 'legislado para llt,í}lica.ción del
decrete> de ~ de julio d-e :1931, este
Ministerio ha resuelto qu,e -el perso-
nal .del regimiento de -Ferrocarriles,
actualmente ~n 'Prácticas e1l las vías
férreas civiles, pase a las situaciones,
destinos 'Y servicios que indican das
relaciones que a .continuaci6n .se de-
talIaol1. .
La documentaci6n d-e1 personal que
pase a formar 'Parte de 100& escalafo-
nes oes¡;¡.eciales a -extinguir, lY se en~
euentre en segunda situación del Ser-
vicio activo, continuará pertene-cien-
do al re.gimiento .de Ferro<:arriles;
la .documentaeión ocle 10ll lQtte en 1aa
mismas condicione. ISe encuentren en
situaci6n de reserva, será ·enviada a
10ll .central de ·Yoviliza,ci6n !Y Re~
serva. ,de que deopendan las ICa.ja.a de
recluta <le ..u ,procedencia. Si exill-
tiese algi1n vo!unta.rio nO' a:1istado, .
el jefe' <lel Il'eg\'m.ienoto le entresará
el oportuno certificado .de servicios.
El ·¡;¡.enonal militar que 'Pua .a foro
mar ~arte ·de Jos ...calú·oJlel ·e.pe<:ia-
les a extitl{¡'Uir, 'quedará .de.militari-
zado, prestando servicio en 1a. Em-
pruas como agentes oCÍTilea 'Y en !'as
condiciones que indica la orden cir-
cular de ~8 de julio de 19,;t:l.
iTodo ,e! personal militar ¡compren.
dide> en Ja presente orden, caueará
117
baja en su actual situación, y alta
en la nueva que se le .concede, el dia
1 del próximo mes de ne>viembre;
para ello, se irá presentando en ;el
.regimiento .de Ferrocarriles antes de
la anterior fecha, a Jos efectos de
documentación y entrega de arma-
mento.
lLo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de octubre de 1932.
Señor•••
RELACIONES ....DE SE CITA..>;
RelaciOn nÚln. I
Personal de los Cuerpos Subalter-
nos de Ingenieros a quien se concede
el pase a la situación de retirado,
con ·los beneficios de los decretos de '
25 Y 29 de abril de 1931 y disposi-
ciones camq:>lementarias. y orden
circular de 17 de julio de 1931
(D. O. núm. 158):
a) Compañia de Fe,.,.ocarriles del Nor-
te de EsfJaii4
Ayudante de taller, D •. Manuel Ar-
seniode Gracia, Madrid.
c) Compañia de los FerroiXWriles An-
tkJlucel
Auxiliar de taller, D. Ricardo Ga~
ya Vergé, Granada.
Relación ln~. Q
Personal de los Cuerpos Subalter-
nos de Ingenieros que, .por (;esar en
prácticas en :lasvfas férreas civiles,
se incorporan en .concepto .de agre~
gados al regimiento de Ferrocarriles,
hasta obtener destino definitivo el
.9.ue no lo tenga:
al ComPáiUo de FSrl"O(:aniles del NOf"-
tI dI &pa.fí.a
Auxiliar de .taUer, D. Julíán Sán-
cl1ez Hernández.
Auxiliar d~ taller" D. l.figuel Lc-
rente ,Navarro.
Auxiliar de taller, D. Pedro Gar~
cía. Sanz.
b) C~ de FmIOtXWriles
de 1M. Z. )d.
Ayu-dante d-e t&:l1er, D. José Be-
nito Cebritn.
Auxiliar de taller, ,D. Juan Rubio
Gal6.n.
lA'Uxiliar de taller, D. :Magín Pif..•
rd Se.garra.
Auxillar de taller, D. JolIé Sánehu
Arroio.
Auxiliar de taller, D. Anlstaeio
Cuenca MarHol1ez.
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.Enrique Lázaro Lázaro, Fuente
Molinos (Burgos).
Francisco Luna Rivaa, Zaragoza.
Manuel Marrin Burgar, Lérida.
Nicolás Martlnez Sorrrbaa, Madrid.
José Martlnez Pastor, Zumárrasa
(Guipúzcoa) •
Tomás M-cndieta Vigurí. Ordufia
(Vizcaya). ,
,Pedro Molina Pérez. Madrid.
Adrián Montalbán Romo, Madrid.
Antonio Fernández Ayala, Oviedo.
¡Raofae1 Montero Calvo, Zaragoza.
Va.lentín Montero Taboada, Sall
Sebastián. ;
Andrés Muros Parras, Murcia.
,Francisco A.rribas Corres, Bilbao.
Luis Arnálz Ibeas, La. Corufia.
'Fk.orentino Alvarez G6mez, Puebla
de Bro1l6n (Lugo).
Ramón Almacellas· Eulalia, Tarra-
gana.
'Virgilio Arias Otero, San Críst6-
,bal de Chamosa (J....ugo).
Ovidio Hernáiz Alonso, Valencia.
.Pascual Aguarod Sarasa, Madrid.
. Elicio Rodríguez Esteban, Valen.)
cia. .
José Hernándoez Gómez, M a.drid. 1
Luis Ribera COlta, Bar.eelona.
Rafael Rodriguez Pucua!, Barco-
lona.
'Pablo Bérez Fel"nández, BuriOI. .
Tomás Perot Roselló, Urida.
. Manuel Putor Lozano, Granada.
José Pérez Gonnlvo, La Almolda
(Zaragoza).
Federico Ruiz Ginez, Meliana (Va-
lenciá.)., I
Angel Rodri,go Rodrloguez, p~.
pIona.
Andrés Hormigo Tejero, Valencia.
Enrique Pellicer Ca.rbonell, Carca·
gente (Valencia).
Juan Rodríguez Ríos, Montijo (Ba-
dajoz).
Andrés Sasián García, Zaragoza.
Cándido Aranda Recarte, Zaragoza.
Juao Cabos OJbos, Bembibre (León).
Alejandro Estebaranz Cano, Ovie-
do.
José Aristegui Huesa, Zaragoza.
Isaac Crespo Barricl1e, Madrid.
Frutos BIas Martínez, Madrid.
Ricardo Domingo Ramos, Madrid.
Manuel Hernández Durán, Ma-
drid.
'Gregorio Larrambebere Mendívil,
Reinosa (Santander).
BIas Moraga Hernando, Zaragoza.
¡Manuel Gáfvez Alonso, Madrid.
Federico de Jorge Diaz, l;aragoza.
lLuis RodrÍlgUez Merino, Zaragoza.
tIosé María Ruiz Pérez, Zaragoza.
Saturnino Obiol encala, Alcalá' de
Chisvert (Caste1l6n).
Francisco Albillos Herrera, Tarra-
gona.
José Almiñana Miret, Sagunto (Va-
lencia).
Juan Araez Imperial, Zaragoza.
José Camp¡¡,yo del Valle, Zaragoza.
Juan Vifials Pons, Barcelona.
Pedro Es~banez Caldu6n, Ma-
drid.
Ramón de Diego Sierra. Bilbao.
ICllbos
D. Silverio San
D. Donato Ra-
Sar~ntos
~ .. ' ~ )\
íLlópez Armero, Valen-
Relaci6n nÚIn. 6
b) Compañia de Ferrocarriles
de ,M!. iZo lA. . \
Brigada, D. Pedro Gavilán Al-
caide.
,
·Gualberto
cia.
Ma.nuel L6pez López, Monforte(Lugo)..
'Alejo !.A!oz Lobera, AIsasua (Na.-
varra).
Julio Ibáfiez Llacer, VaTencia.
Ralae1 GonzéIez de 'la Riva. Val-
cárcel, Madrid.
·Manuel Pa-ncorlbo Crespo, Madrid.
-Fernando Choza Puera, ,Miunda
<le Ebro (Burgos).
Julián Celemln Tranque, Irún (Gui-
púzcoa.).
Emili9 Ca.banas Rey, Momorte
(Lugo).
Fel~pe Yokli Idoz, Monforte (Lu-
go). .
Gregorio N eva.do Gild, Oviedo.
'Cándido Pérez Brocefio, Burgos.
'Ramón Vá:zx¡uez Costoya, Madrid.
Pedro Pérez Nútiez, Madrid.
Primo Vuela Seijas. Valladolid.
Genaro Va!dés Gordón, León.
Juan Bautista Alcoy Albentósa,
Valen.cia.
TeleSlforo Bas Cala,buig, Valencia.
Felipe Serra-no Lázaro, Valencia.
Marciano Tovar Cuesta, Brafl.uelas(León), _
Juan 'Lara Cano, Zaragoza.
José Menasallch Bonet, Tarragona.
Antonio Martlnez M;Utioz, LB. Co-
rufia.
Julio Mora San Miguel Vi11anue-
Vi. de las Minas (:SevilIai.
¡Antonio Foreixa Rocasalbas, Villa-
nueva. y Getírít (Barcelona),
Dolores Fuentes Casas01.., ToTe-
do.
Angel Lostao- Gondlez, M.unilla(Logrofio). _
Félix Jiménez Varquln, Ma.drid.
Aurelio Jiménez Sanz, Madrid.
IMigJ1el ·Ea.cudero ManeIla, Zara-
goza.
IMiguel Doyaque Susvilla, Sa.ntan-
der.
Sargentos, -cabos y soldados del
Arma de Ingenieros a quienes se con-
cede el pase a la situación de reti-
rado, con los beneficios del decreto
de 23 de junio de 1931 y onien circu-
lar de 16 de julio del mismo año
(D. O. núm. 158):
a) Compa¡iia de Fen-oe<rriles del Nor-
te de España
,Sargento primero,
mos Hidalgo.
Sargento primero,
Geroteo Rivero.
e) Compañia de los Ferrdrorriles An-
dalucesa) Compañia' de Ferrocarriles del
Oeste de España
Brigada, D. Antonio García Alcán-
Subayudante, D. Eustaquio Negri- tara.
110 Curto, Vigo (Pontevedra).
Relación nfun. S
Personal del Cuerpo de Suboficia-
les <le Ingenieros a quien se concede
el .retiro con los derechos del empleo
que disfrutaJba en 8 de julio de 1931,
con los beneficios del decreto de 23
de junio de 1931 y orden de 16 de
julio del mismo, y según fa orden
circular de 16 de mayo último
(D. O. núm. II5):
Brigada. D. José Rodríguez Cortés.
Bri.gada, D. Ignacio Pintado Mon-
tano.
Sargento p.rhnero, D. Antonio Mar-
tinez Molina.
a) Com.paiHa d, FerroClWrües
(le~, Z. ¡.l.
R.e1oa.cl6n ;ntím. 5
Personal del Cuerpo de Suboficia-
les de Ingenieros que .cesa ien la si-
tuación de .. Al servicio de otros Mi-
nisterios" y vuelve a activo, quedan-
do destinado romo agr~ado al
regimiento de Fe~ocarriles para.
formar pa.rte del aumento de 9!anti-
lla a que se refiere el apartado se-
gun'do de la orden circular de 24 de
agosto último OO. O. núm. :rol):
a) Compañia de Fm'ocanilts cUl Nor-
te de ESfra1ia
Brigada, D. Casimiro Gond.lez
Calatra.va.
Brigada, D. José Fernández Va-
querizo.
Brili'adi, D. Mariao1lo Ruiz Ruiz.
Brigada, D. Mariano L9pez Gui-
llén,
Brigada, . D. Hcmo-rato González
Guijar.
Sar¡rento primero, D. Arturo Ovíe-
do Diez.
Sargento primero, D. Joté Gonzá-
lez Ca.¡.al'la.
-1
Personal del Cuerpo de Suboficia-
les de Ingenieros a quien, por optar
pasar a. formar parte de los escala-
fones CS'Pecia-les a exti~ir, te le
concede la separación de! servicio lIIC-
tivo, quedando en la situaci6n mili-
tar que por sus afios de 'Servicio le
corresponda. y afecto a los Centros
de Movilizaci6n y Reserva:
b) Compañía de Ferrocarriles del Nor-
te de España
Sargento primero, D. José Cunill
Pujo~ Barcelona. .
Sargento primero, D. José AEanda
-Puentes, Roquetaif (Tarragona).
Sargento primero, D. Manuel Cres-
po Quirós, Villafranca del Bierzo
(León).
Sargento primero, D. Manuel Ruiz
Martin, Za.ragoza.
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José Fernández del Alamo, Oviedo.
Emilio Sánch:ez Garda, Lorca
(Murcia).
Antonio Dueñas Calerv, Madrid.
!Vicente Hernández Larente, Va-
lencia.
Cabos
Soldados
b) Com.p..1tIiía de Ferrocarriles
de ¡].f. IZ. A.
d) Ferrocorril de LGtlgreo
Cabo, Antonio González Vbquez,
Ráoba<ie (Lugo).
Soldado, Andrés Rinc6n. Rodrí-
guez, Gij6n.
Rolaci6n n€im. 7
...
Sargentos, cabos y' loIdados del
Arma de In.genieroa. a. los que, P«'
optar pillar a. tOl'mar parte de 101
escalafones s,wecialel, le lel. conHd.'
la. ,rucisi6n de su 'Compro'mtIO mil!·
tar, quedando 'en la situaci6n Que 1~.
.corresponda ,por sus aflos de lervt-
cio y afectos a los Centros d.e 'Mo-
vilizaci6n y Reserva:
Avetino Martín Navas, Aranda de
Duero (Burgos). -
Juan Lorente Lendínez. Arcázar de
San Juan (Ciudad Real).
Antonio' BeUo Abad, Palencia.
Domingo Tárraga Carrillo, Barce-
lona. •
t} Cotn¡pañía de Ferroca-rriles dll
Oeste de España
Sargento, Silvano Curto Márquez,
Vigo (Pontevedra).
-Cabo, Julio González Martlnez,
Burgos).
,Cabo, Augusto Villalba Díez, Sa-
lamanca. .
Cabo, Dionisio Pardo Martín, Can-
talpino (Salamanca).
Cabo, S¡mtiago Hijosa Miguel, Sa-
lamanca.
Soldado, Alfonso Rc1dríguez Sán-
chez, Salamanca.
Alejo Sáez de la Torre, Baeza
(Granada).
Francisco López Ubeda, Villanue-
va y Geltrú (Barcelona).
Pablo López-Torrecilla y García
R-etamero, Madrid.
Rafael Méndez Duarte, Córdoba.
Eduardo Herrero Aragoneses, Ma-
drid.
<Domingo ComÍn Flor, Zaragoza.
Ela.dio Arranz Maestre, Aranda de
Duero (Burgos).
Pa.blo Redondo Martínez, Quinta-
nilla de Arri\>a (Valladolid). .
Rafael Serrano Frutos, Madrid.
Fidel Gon:l.ále:r; González, Avilés
(Oviedo).
Angel Mayordomo Briz, Akázar
de San Juan (Ciudad Real).
. Juan María Laguna Moya, Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real).
Pablo Garrido López, Aranjuez
(Madrid).
Soldados
Emil'io Vidal Ba.rber, Valencia.
Mitguel Alvarez Resano, Zara¡oza.
Cayo Velasco Alonso, Burgo._
B'erna.rdo Gutiérrez Grande, San
Esteban 'de 101 Patos (AVila).
JOlé Casanova Rodríguez, ·Moníor-
te (Lu,&,o).
Luis Valdél Figaredo, Oviedo.
,Aurelio Pérez Mangado, Baracal-
<io (Bilbao).
Pedro Córdoba Vela, Madrid.
Florencio Herranz Sanz, Madrid.
Agustin Cerezal González, ·Madrid.
.Magín Ventura Benet. Lérida.
Leandro Benedl Galán, Sagun-to
(Valencia).
Alejandro Cuesta Martín, Vegan-
zones (Segovia).
Justo Díez Cuñado, Túy (Ponte-
vedra).
:Francisco CUbells Fabregat, Va-
lencia.
Gregorio Ayarzaguena Zuazúa, Bil-
bao.
.Bruno Anadón Pa-ricio, Zaragoza.
Angel Bartolomé Puente, Medina
del Campo (Valladolid).
Julián Gómez Ollero, Madrid.
Carlos Núñez Rodríguez, Monfor-
te (Lugo)~
Celestino Merayo Alvarez, León.
Angel .López Rodríguez, R,einosa.
(Santander) .
Leoncio Lago Astorgano, Ponfe-
rrada (León).
José Lledó Segrera, Valencia.
Rafael Gutiérrez Freooilla, Valla-
dolid.
José Garcla. Sesma, Zaragoza.
Fraocisco Cuesta R.omero, Mon-
forte (Lugo).
Angel Carrillo Naranjo Valencia.
Froilán Pérez Mata, Lión.
Cristóbal Carrasco Fernán de z ,
Oviedo.
Pascual- Villagrasa Villagrasa, Va·
lencia.
Juan González Suárez, Cesuras
(Corufia).
Lisardo GeI1%ález Alvarez, Mon-
forte (Lugo).
Alfredo 'Lainsa Bus, ¡Miranda de
Ebro (Burgos).
Luis MOIltolío Rodriguez, Valen-
cia.
Julián Hoyos Sansierra, León.
José Olmos Soler, Valencia.
Juan Carrasco Fernández, Oviedo.
Dionisio Contreras Vívas, Madrid.
Laudelino Baragafio Alvarez, Ovíe-
do. .
José Sanz Esteve, Fuente la .Hi-
guera (Valencia).
.Hip6lito Sanz Sanz, Miranda de
Ebro (Burgos).
Vicente RO'mero Sáez, Valencia.·
Francisco de Tomás González,
Orense. '
IManuel Zan6n Corachán. Játiva
(Valencia).
J er6nimo Rubio Prieto, Madrid.
José Santateeta Carrasco, Bembi-
bre (,Le6n).
, Francisco Núñez Rodríguez, Men-
forie (Lugo).
Juan Valle Grajera, Barcelona.
)sé Pefítiela ,Márquez Almería.
:verino Pérez Franco: Medina de
seco (Valladolid).
~sús Rod-ríguez Ruiz, Guadix
anada),
~an GanZlO Camba, Santander.
'omás Martín Ramos, Madrid.
osé ~fartínez Mengual, Valencia.
oaquin MarÍn Becerra, Zarél€oza.
iautista Luis Soler, Carcagente
ilencia).
'elipe ~fartín Madrigal, Segovia.
uan Cerdeña Orúe, León.
~onjfacio Castelló Escartín, Ta-
gcna.
,nd~é5 Herrero Ibáñez, Madrid.
ricente Estrella Romero, Torre-
apo (Córdoba).
'acundo Boluda Catalá, Aguilas
urda).
;antiago Carrión Bañón, Valencia.
¡darmel Castillo del Arco, Valencia.
\liguel Escoda Josa, Lérida.
:¡Oederico Ga,rcía Serradel. Zaragoza
rosé Me!gosa Fornel1, M'oJlerus~
érida).
losé María M,artlnez Encarnación,
lenda.
M:iguel Gon:l.ález Franco, Bembibre
eón).
rosé Trebo! Rasclosa, Lérida.
E:milio Colomer R-equeni, Valencia.
Miguel Domenetil Silvestre, Va-
ICÍa.
Francisco Vidal Encuentra, Barce-
la.
Raiael Vivas Rollano, Tar·ragona.
Salvador Tornero "Carda, Valencia.
Serafín Taboada L6pez, Vigo (Pon.
,edra).
Benito Tellochea Harnáiz, Bilbao.
Ricardo Zapater Fortanet, Zara.·
.za.
Pascual Moreno Berm~jo, León. '
Manuel Gracia Inés, Zaragoza.
,Félix Herrera Rodrfguez Magaz
)alencía). '
Sa:bino Cortijo León, Segovia.
J arme Abadía Gregori. Alicante.
Die..!i0 Sánchez 'Correas, Barcerona.
Alejandro Salamanca Miqueláflez,
lntander, _
José Gonga CasteJl6, Ta·rragona.
Vicente Guémez Navarrrete, Reus
rarragona).
Belarmino García Casal, Oviedo.
'Francisco García Jiménez, Grana-
L.
Ferl~ando Tornero García, Valencia.
Enrique Sanchis Alcántara, Torto-
. (Tarra,gona).
'Ram~>n Solaz L6pez, Valencia.
Ran,lIro. Suárez Varela, La Corulia.
Jose Rivera Serena, Lérida.
rrandsco Rodríguez Hoyos, Ma-
~Id.
Tomás Rafales Guiarte, Zara,goza.
-Luis P!i'íán M¡artínez, 'La Mata de
Riva (Bonar, Le6n). .
] oa-quín Gil Garicochea, Irún (Gui-
ízcoa).
Altfonso Girbet Reig, Barcelona.
Nicasio González Alonao, Le6n.
Vicente Guerra. Redondo, Aatorga
Le6n).
An'se! Ramos Gonzáloez. Barcelona.
D-esiderio Pulacla Roíz:, _:SobarlO
Santander). .,". ,w.w:&i
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a) .Compañía de Ferrocarriles d4tl Nor-
te de Espaii,a
Sargentos
Elíseo Castelló Canet.
Fernando Herrera Cabrerizo. -
Vicente Marí Sapiña.
Alfredo Moreno Fernández.
Lucio Pérez Martín.
José Alvarez González.
:Manuel González Yanguas.
Luís Lanciego Mayora.
Baudilio González Carnicero.
Julián Barrera Inés.
Andrés Rodríguez Cordovilla.
Ricardo Alvarez Escrich.
Cabos
Prisc:Jiano Bajo Rodríguez.
AntonIo 1Iartínez Abellán.
Víctor Mañez Linro.
Gabriel Novo Rodríguez.
Juan García Bar-rera.
-:Vliguel González Orizaola.
Francisco González Morales.
Francisco Méndez Martin.
Félix Sanzol Suescun.
Esteban Sanz Ortiz.
Avelino Rodríguez García.
Ramón Tomás Gisbert.
Luis Tirado Fernández.
Acacio Huerga Morla.
Claudia Pérez Buceta.
José Rubio Sanabri!.
Baldomero Sánchez Alvarez.
Juan J osé Tirado Fernández.
Félix Zozaya Garmendía.
Clemente Ansocua Rodríguez.
)'tarcelino Viejo OtetO.
José Burón Pérez.
),fanuel Díaz Diaz_
Antonio Herrera Rodríguez.
Juan Garigordovil Zabala.
:Marcelo Valles Recuero.
Diodoro Villa Pérez.
Rafael D-elgado Mediavilla.
Salvador Dominguez Dominguez.
Miguel Cornelles A.lbiol.
Gregorio Bilbao Afiabeitia.
Adrián González Martínez.
Manuel González Alonso.
Doroteo Ortiz Arvisúa.
León Loara Lahoz.
Amando Lázaro Madrigal.
J oilé Menéndez Ro.ces:
Paulina Giralda Fernández.
Luzdeamáro Flores Mari.
Francisco Fernández Alcántara.
J osé Ramón F-ernández Pérez.
Manuel Rubio Sanabria.
Ricardo Riloba Herrera.
Mariano del R¡fo Ara.
Jos-é Rodriguez Va.quero.
Perfecto Zubia.ga Sáez.
Antonio Calixto Martlnez Arnau.
José Fernández Rodríguez.
Ri'Íael Garcla Torres. .
Te6filo César GaJ.lego Barriu.o.
Vlctor Herreros Sardá.
Ignacio Merino Ohe.o.
Manuel Moreno Cumbrefio.
José Menayo Alvarez.
Die·go Yúfera y Viv6.
Félix Gom:ález Sáez.
José Garda Bayón.
Darlo Barrio Cuevas-o
Vicente Armengol Estarellea.
J o&é ViIlar Abuin.
18 de octubre de 1932
Santiago Ule CrossL
Manue! Rama Collado.
Dámaso del Valle Terradillos.
Paocual Grigo Garrlguez.
Alfonso Gracia Repollés.
Soldados
Fran.cisco Rodríguez Pelejeso.
Pedro Sánchez Martinez.
J osé Día~ Castro.
Andrés Alvarez Valle.
Emilio Blanco Alvarez.
Francisco Barrenechea Gancllegui.
Rafael Gazapo GÓmez.
Tomás Fernández Fernández.
Diego García Risco.
Federico Mascarell Fernández.
b) COlll(jJañía de Ferrocarriles
de M. Z. A.
Sargentos
Luis Pacheco Alvarez Quirós.
Calixto Ruipérez López.
Benjamín Puerta Vázquez.
Inocente Rioja Antequera.
J nan Rodríguez Cortés.
José Otalora Martínez.
Primitivo lbáñez Ballestero.
Juan Maldonado Callejas.
J osé María Avilés Arias.
Lorenzo Alvarez Mifiano.
José Cobo Rodríguez.
Antonio Cortés Lubias.
Francisco Claramonte M~tiá.
J osé Casco Bur·gos.
Ruperto Blanco Cordero.
J osé Martín Salcedo.
Juan Losa Lozano.
Pedro Tovar Bermejo.
Victoriano Andrés Jiménez.
Antonio Pavo González.
Enrique Pachón Fuentes.
Modesto Fernández Juan.
Francisco Garda Ferrer.
Rafael Jap6n Navarro.
Cabos
J osé Gonzalo Martínez.
Antonio Pina Fernández.
Maximino Robles Suárez.
Cándido Roddguez Aeosta.
Emilio Pérez· Burón.
José Antonio Peco Huerta••
Constantino de la Hoz Granado.
Francisco Diaz Martfnez.
Julio Cascajares Aranda.
JoSoé María Beltrán Laguardia.
Diego Espinosa BenJtez.
José Garda GÓmez.
Félix Guzmán Lumbreras.
José Maria Lozano Lobo.
Manuel Liébana González.
, Arturo Monterru>bio Troya.
Manuel Maroto del Ojo.
José M!iquez Benltez.
Francisco Moreno Sánchez.
Pedro Moreno Ponee.
Nicolás Monje S!nchez.
Francisco Nava•.ro A1'onso.
Isaac óMateo Silva L6pez.
Francisco Sán.chez Campaya.
Gabino Peces Teelem~yez.
Pedrú Fernández Juan.
,\ Anton:o de la Fuente Blanco.
. Claudio Martínez LÓ'p'ez.
Santiago Sánchez Sánchez.
D. O. núm. 245
Rafael Ragel Benítez.
Tomás Remesal Villar.
Antonio Rodrí,guez Albarrán.
Francisco Osuna González.
Rafael Pérez Caro.
Antonio Pichardo Silva.
José Ruiz Calvo.
LoreI1Z() Ruiz Jurado.
Pascual Tomás Guallart.
Victorino Asenjo Fuentetaja.
Saturnino Angel López Cebrián.
Angel Blanco Moreno.
Asensio Villajos Borondo.
Justo Chamizo León.
Félix Cabanillas Fernández.
Carmelo Castilla Delgado.
José Cárdenas Rodríguez.
Francisco Castrejón Estévez.
Juan Cortés García.
Cristina Eocobar GÓmez.
Epifanio Díaz Ruedas.
Alfonso Díaz Paredes.
Julio Santos Ponciano.
Jesús Rivas Romo.
Emiliano Román Tejado.
Macedonio Rubio Barrilero.
José Gómez Cakerrada.
Francisco Alarcó Sabater.
Mariano Adán Gracia:
Antonio Esteban Le6n.
José Dom~nguez Jiménez.
José Canesa Ntúfíez.
Francisco Castuera Redondo.
Román Burguillo Garzón.
Eugenio Pareja Vaquero.
Juan Peña Sesma.
Pedro Vidal Díaz.
Mariano Vaca Jiménez.
Domingo Fernández Gil.
Pedro José Garrido Montes.
Angel Núñez Piédrola.
Fermín Flores Macias.
Pedró Frutos Sánchez.
J oa.quin Garcerán Tomás.
Manuel García Delgado.
Vicente García Fernández.
Pedro Gálvez Vera.
Pedro Alfonso Jimén.ez Fernández.
Antonio Jiménez Sánchez.
Aurelio Logrofío L6pez.
Francisco Regino López Moreno.
Pedro ,Martínez Sandoval.
José Mar-eo Perales. .
Antonio Martinez Olmos.
Luis Martinez Navarro.
José Martínez Urrea.
Fernando Mendoza Angula.
Francisco Moreno Marin.
Maudilio del Monte Zazo.
o Cristooal Cantos Lozano.
Soldad08
Pablo Ruiz Plaza.
J osé Maria Rueda Romero.
Manuel Romero L6pez.
Antolln Sál1che:z: Carder6n.
Tomás Torreg.roaa Agulló.
Diego Serrano Hernán.dez.
Salvador AI'fonso Custodio Moreno.
Manuel Garcla Retamero Gálvez.
Valentín Núl'lez Tones.
Pedro Mont6n Millán.
1nacen te Caballero Benltez.
Julián Fernández Rodero.
AI·fonso Prieto L6pez.
José María Quesada García.
Miguel Céspedes López.
Manuel Angosto Marín.
Fran.cisco Valverde Bonardell.
D. O. núm. 245 18 de octubre de 1932 l:n
c1lLsifi- mioento y cumplimiento. Madrid, 3 de
octubre de 1932.
AZAÑA
AzAiflA
Circular.-'Excmo. Sr,: Por este 11:-
ni$terio se ha resuelto que el cabo
del regimiento Infantería núm. 15,
Feliciano González Rodríguez, pa-
se destinado al batallón Cazadores
de Aírica núm. 3, con arreglO a la
orden circular de 8 de junio de 1929
~D. O. núm. 125), conforme t:ene in-
teresado, causando alta y baja en la
próxima revista de Comisa:io. .
Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de octubre de 1932.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el cabo
del regimiento Infantería núm. 15,
Ventura. Blanco Diaz, pase destinado
al ba.tallón Cazadores de Africa nú-
mero 3, con arreglo a la orden c:r-
cutar de 8 de junio de 19:119 (D. O. nú-
mero 125), conforme tiene interesado,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
,Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y. cumplimiento. Madrid,
13 de octubre de 1932.
AUJ~A
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Señores Director ge\lera.1 de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
de Guerra.
Sefíor...
Excmo. Sr.: Por eS'te Ministerio
se ha resuelto que el calbo del Par-
que divisionario núm. 4. Guillermo
Gra.cia Aguilar, pase destinado, según
tiene solicitado, a la. Comandancia de
Artillería de Ceuta, compromet:éndo-
se a servir el tiempo qtle determina
la orden de g de junio de 1929
(C. L. núm. 186).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUmlplimiento. Madrid,
15 de octubre de 1932.
Sefíor Jefe SU'Períor -de las Fuerzas
Milita.res de Marruecos.
Sel'iores Genera1 de la. cuarta división
orgánica e Interventor geMra.l de
'Guerra..
Excmo. Sr.: Por eS'te Ministerio
se ha resuelto que el .ca.bo del Par-
que divisionario núm, 4, Maax Sin-
chez Jimoénez, ¡pase destinado, según
tiene solicita.rlo., a. la Comandanda de
Art:llerfa <le 'Ceuta, comprom~tiéndo­
se a servir el tiempo que determi-
na la orden de 8 de junio de 1\)29
(IC. L. nú'm. 186).
Lo comunico a V. E. para su ca-
b) Com.,Pañia de Ferrocarriles
de M. Z. A.
Luis Paz García, entre Nico1ás
Morales Martínez y Ricardo Expó..
sito Haro.
José Urbano Torres, entre José
Taltavull L10pis y Tomás· Gonzálf'Z
Puga.
Felipe, ESlPinosa Reyes, entre To-
más González Puga y Franc:sco Señor...
Quintero Pérez.
Madrid, 17 de octubre de 1932.-
Azafia.
Basilio Martínez Gonzá1ez.
cado anteriormente.
'Constantino Piraces Ren1a" clasifi-
cado anteriormente.
Jesús Rivas Cruz, cfasificado ante-
riormente.
Pablo Marcelo AntoUn, entre don
Rafael Vázquez Carballal y Luis
Arias Ordóñez.
Claud:o Barrio García, entre Al-
fonso Fernández Hernández y Lu-
cio Pérez Martín.
De<tdato Díaz Hernando. entre
Claudio Barrio Garcia y Lucio Pérez
Martín.
,DESTINOS
Sef'ior General de la &éptima divi"ión
.orgánica.
Sef'iores General tIe la primera divi-
sión orgánica e Interventor general
'Ci-e Guerra.
Excl¡1o. Sr.: En vista de la propues-
ta formulada por el Consejo de Ad-
ministración del Consorcio de Indus-
trias Miiitares, en 27 de seoptiemibre úJ-
t:mo, este Ministerio ha resuelto que
el comandante de INTENDENCIA,
D. Antonio Domínguez Martínez, que
por su ascenso a su actual empleo ces?
en sus cometidos de Jefe de ContabI-
lidad y Cajero de la Fá.brica Nacio-
nal de Toledo y que como consecuen-
cia de ello fué destinado por orden
circular de 29 del anterior (D. O. nú-
mero 232), al primer Grupo de la
cuarta Comandancia, quede en comi-
sión y, sin derecho a .dietas durante
el mes actual y el pr6x:mo noviem-
bre, al servicio de 'dicho consorcio y
en la mencionada Fábrica, sin causar
baja en su actual destino.
Lo comunico a V. E. !para su co-
nocim1ento y curnlplimiento. Madrid,
17 de octubre de 1932. '
AzA1tA.
\
lExcmo. Sr.: Por este Ministerio le
ha resuelto que el maestro herrador-
fOl'jador D. Dil)nisio Ma.rtln Garcl&,
que por orden de 1. PretÍ~ía del
Consejo de Ministros (Dirección ¡'ene-
ra,1 de Marruecos y Coloniu) de fecha
:iI9 de septiembre pr6ill:ímo pa.Mdo. ha
causado bija. en la'. hWel;ve%llCionet Mi-
Htarea de la región de Yeba,la Q'rieSlta.1,
pase Ji.estinado, en oon<:el'to de s~.
numerario, a. la. Comllll'lda:ncía de Arti-
llería de Ceuta..
, Lo comunico a V. E. para. su conocí·
ReIa.ción nám. 8
c) Compañra de Ferrocarriles del
Oeste de España
Sargentos del Arma de Ingenie-
ros a quienes se concede la incorpo-
ración al servicio activo, siendo ela-
s:!'icados en el Cuerpo de Suboficia-
les y quedando destinados como
agregados, con la categoría que se
illdica, en el regimiento de Ferro<:a-
rriles, como incremento sobre la
plantilla general de suboficiales y sar-
gentos, según lo dispuesto en el a.par-
tado segundo de la orden circular de
24 de agosto último (D. O. número
201):
a) Compañía de Fert'ocatTiles del Nor-
, te de E.rPafíd
D. Agustín López Pichel, clasífi-
cado como brigada y colocado entre
D. José Presmanes Fernánd~ y don
Florencia Hernando Jiménez.
D. José Abós Téllez, clasificado,
como brigada y colOc.ado entre don
Fuasto Robledo Calvo y D. Hqno-
rato Gonzá~ez Guijón.
D. Juan Ríos Cortijo, clasífi<'ado
como brigada y c0l<:>Fado entre JWn
José Abós 'I'éllez y D. Hono.rato
González Guijón.
D. Francisco Malina Navarrete,
clasificado como brigada y colocado
'entre D. J eSoÚs Gutiérrez Galán y
D. José Ro-drigu,ez Cortés.
D. v,':ctoriano Sansegundo' Pedre-
gal, clasificado como sargento prime.
ro.y colocado eIlitre D. Emeterio
Santamaría Aristizá.ba.1 y D. José
E$ler Garcfa.
ID. Joaquín Santana Peralta, Cla.i-
ticado corpo sargento p,rimero y, co-
locado entre D. R.einaldo Barallat
Alonso y D. Arturo Cutelo Exp6-
sito.
D. Joa.quín López Prata, clasifica-
do como sargento primero Y' coloca-
do entre D. J oa,quín Santana peral-
ta y D. Arturo Caste'lo EDcp6sito,
D. J es'IÍs Sernno Moreno, cluifi-
cado como ,sar,¡;(ento 'Primero y ,colo-
cado entre D. Gracián Tevar Sánchez
y D. SWastián Marqués Gamita.
Vicente Alvarez Alvarez, clasifica-
do anteriormente.
Cabo, Ramón Fernández Rodrí-
guez.
Cabo, Vicente Guadalupe Peña.
Cabo, Simón Hernández Vegas.
Cabo, Primitivo Vicente Cotobal.
Cabo, Elías Horcajada Platas.
Cabo, César Piñeiro Lucas.
Soldado, Tomás del Arco Encinas.
Gualterio Bellamy Gálvez.
Antonio Vergara Checa.
Joaquín Boboyo Gama.
Fabio Cabrero Izquierdo.
Félix Coello Real.
Antonio Díaz Capilla.
Manuel López Sánchez.
Francisco, L10rens Villalba.
Fernando Mora Terranova.
Pedro Rodríguez MartÍnez.
Manuel González Sosa.
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:RELACION g1IE SE CITA
Estado MAYvr
rTeniente coronel activo, D. Rafael
Cebrián Cañas, placa, con antigüedad
de 8 julio 19~. Cursó la. doctJlDentadón
la qninta. división.
tComandante activo, D. Tomás Peire
Caba~iro, cruz, con la de :;¡6 febrero
1932. Cursó la. documentadón la sexta
división.
InfaMnia
Comaddante retirado, D. Juan A1va-
rez Busquet, placa, con ¡¡ntigiiedad de
31 diciembre 1931. Cursó la documenta.-
ciOO. 1& cuarta división.
Gamandante retirado, D. Francisco
Pérez M:iravete..Martfnez, placa:, con la
de 31 didembre 1931. 'Cursó la docu-
mentación la tercera. divi&ión.
Comandante retirado, D. Fernando
Pinedo Sopelana, placa, con la. de 1:1
junio de 1932. Cursó la documenta-
ción la. sexta división.
O>mandante- retirado, D. Esteban
Arriag.a Adán, placa, con la de :aS ju-
nio 193'l. Curs6 la documentación la
~.omandancia Militar de Canarias.
'Capitán retirado, D. Juan Fuerte-:.
G6mez, placa, con la de -;;r¡ junio 1932.
Cursó la documentad6n la quinta divi-
sibn.
Calpitán retirado, D. Manuel &.pino-
se. Carmon¡¡" placa, con la. de :a7 junio
1932. Cursó la documentación la. se-
gunda división.
Capitán retirado, D. Luis Trives To-
rregrosa, ,placa, con la de :l:'J juma 1932.
Cu.rsó la documentaci6n la tercera di-
visión. .
Ca¡pitán rei:,jeado, D. Paulino Artal
Vigurfa, plica, con la. de :l:'J junio 19'3Q.
Cursó la documentación la sexta divi·
Bi6n. '
·Caphán retirado, D. Juan Bayo Gar-
cla, placa, con la de :a7 junio 193:i. Cur-
s6 la documentad6n la cua.rta división.
ICapitán activo, D. Antonio Domin.-
guez Salguoero, placa, con la de 15 ju-
Bo 1032. 0tm6 la dOC'lXTlent~i6n la. Ca-
ja reoluta núm. 10.
,Comandante activo, D. Joté Jiménez
Jiménez, cruz, con la de 11 octubre
1931. Curs6 la. documentaci6n la se-
gunda. división.
Comanda.nte activo, D. José Fernán-
dez Na.varro, cruz, con la de :al f-eDre-
ro 1931. Curs.6 la dooumentaci6l1l el Mi·
nitterio de la. Guerra.
AZAÑA
Señor...
Ciretd01'. Exano. Sr.: Este Minis-
terio, de aeuerd<> C01l lo propuesto p.or
ia Asamblea de la Orden Maitar de
San Herm.enegildo. -ha. resuelto cooce-
der al personal de Jas distintas Armas
y Cuerpos del Ejército que figura en la
¡¡iguiente relación, que princítlia con el
teniente coronel de Estado Mayor don
Rafael Cebrián Cafias y termina. con el
teniente de Inválidos D. Martín Bra-
vo Moraño, las condecoraciones de la
referida Orden que a cada uno se le
sefiala, en la que disfrntalrán la anti·
güedad que también se indica.
Lo comunico a V. E. pas:a su conoci-
miento y cumplimiento. M.adriri., 15 de
octubre de 19~.
'.' 0,,', ./'..
ORDEN DE SiA'N HERJM,ENE-
GH.JOO
Seflor Presidente del Consejo Director'
•de hu Asam¡lJIe'a.s de la.s Ordene.
Militares de Stan Fernando y San
HermenegHdo. "
Excmo. Sr.: Este Ministerio de
acuerdo con lo l¡prop1lesto por la. Asam-
blea de la Orden Militar de San Her-
menegildo, concede al Genera.l de bri-
gada. de Artilleria. de la. Armada, en
reserva, D. Juan La"brador Sánchez,
la pensión anua.l de 2.Soo i¡l'esetas, c'o-
rrespondiente a la. Gran cruz de la. re-
ferida Orden,' con 1& antigüedad de
7 de junio último, y a. percibir desde
primero de julio siguiente por la Di-
recci6n general de la. DlCuda. y .Cla-
ses Pasiva,a.
Lo comunieó a. V. E. para su co-
nociní.jento y cumplimiento. Madrid,
15 de octuhre de 193>2.'
Señores Generales de la sépotima y
octava divisiones or,gánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado 'Por el ~lllPitán de INFANTERIA
don Luis Casado Escudero, del Cen-
tro de Movilización y Reserva. núm. 16,
este Ministerio ha resu~lto conceder-
le el pase a. la. sit~i6n <le disponi-
ble con residencia en Zamora, en las
condiciones que determina el artículo
tercero del decreto de II de marzo úl-
timo (D. O. núm. 61).
Lo comunico a V. E. para su ~o­
nocj.miento y cumplimiento. Madrid,
14 de octubre de 193.2.
Señor...
DiISPQNilBLES
¡Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de INFAN-
ToE¡RIA D. Santiago López-Bago Ba-
cener, del regimiento núm. 37, este Mi-
nisterio ha resuelto concederle el pase
a la situación de "disponible", con re-
sidencia en Santa Cruz de Tenerife,
en las condiciones que determina el ar-
tículo tercero del decreto de II de mar-
zo último (D. O. DÚm. fu).
.Lo comunico a V. E para su conoci-
mi<¡,nto y cump1imiento. Madrid, 17 de
octoore de 19~.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el tromlpeta del
regimiento de Arti.l1ería. ligera nú-
mero 14, José Tellez Pena, pase des-
tinado al de igual denominación nú-
mero 16. . .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
15 de octubre de 1932.
Circular. borno. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el tambor
del regimiento Infa:nrerfa núm. 15
Francisco Sándhez Oliva, ¡pase desti-
nado al batall6n Cazadores de Africa
n,úmero 3 con arreglo a la of'áen circu-
lar de 8 de junio de 19129 eo. O. nú-
mero 125), conforme tiene interesado,
causando alta y baja en la. pr6xima
revista <le Comisario.
Lo comunico a V. E. para su' co~
nacimiento y 'cu'mplimiento. Madrid,
13 de octubre de 193Z,
AmA
Señor... I : .
AZAlA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de SANIDAD
MILITAR. Eduardo AguHó Plane-
Hes, de la fuerza. sin haber de la
Comandancia de Sanidad Militar, de
Meli'lla, por :presta·r sus servicios en
la Mehal-la Jalifiana de la misma pla-
za núm. 2, cause baja en este último
destino y alta en la· mencionada Co-
mandancia, según orden de la Pre-
sidencia del 'Consejo de Ministr01l
(DjTe~ción General de Marruecos y
Colo~las) de fe,cha 3 de septiembre
anterIor.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cUlTll¡>limiento. Madrid,
14 de octubre de 1932.
Señor General de la cuarta división Señor Cornamante Militar de Caoarias.
orgánica. Sciíor Interventor general de Guerra.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor g~neral de Guerra.
A'L....ÑA
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamento ¡por el Jefe
de la segunda Coman<l.ancia de IN-
TENDENlCIA, al que acomlpaña ins-
tancia promovida por el cabo del pri-
mer grupo de la misma, Fernando
Alvarez Rodríguez, en s4it>lica de s~
de;;t:nado a la Comandancia de Inten-
dencia de Melilla, este Ministerio ha
resuelto que el referido caho, pase
destinado a esta última Coman<l.ancia,
en las condiciones que determina la
orden circular de 8 de junio de· 1929
(D. O. núm. 125).
Lo cdmunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
1'4 de octubre de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
~lilitares de Marruecos.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Interventor gene¡:al de
Guerra.
nocimiento y cum.plimiento. Madrid,
15 de octubre de 193.2.
D. O. núm. 245
Comandante retirado, D. Quintín
O1ueca Udaondo, cruz, con la. de 18
febrero 19,32. Cursó la documentación
la primera división.
Comandante retirado, D. Julio Mo-
lo Viar, cruz, con la de ~3 abril 193"1.
Cursó la documentación la. tercera di-
visión.
oComand.ante actiV(l, D. .:&iuardo
Sáenz Aranaz, cruz, con la de 24 di-
ciembre 1929· Cursó la documentación
la Escuela Superior de Guerra.
Comanrlante actiV(l, D. Carlos Rubio
López Guijarro, cruz, con la de lO mar-
zo 1929. Cursó la documentación el
Tercio.
Capitán activo, D. MWesto I.Jópez
Clavo, cruz, con la de I diciembre 193I.
Cursó la documentación la octava di-
visión.
Capitán retirado, D. Miguel Juarrero
Moreno, cruz. con la de ~ diciembre
1931. Cursó la documentación el Cen-
tro MovilimciÓtl núm. I:;l.
Capitán retirado, D. Pooro Chillida
Aramburu, cruz, con la de lO diciem-
bre 1931. Cursó la documentaci6n la
sexta división.
Capitán retirado, D. Francisco Ro-
dríguez Acosta, cruz, con la de 15 ju-
nio 19,32. Curoo la documentación la
segunda división.
'Teniente~rado, D. Fklrencio M.a-
té Ruiz, cruz, con la de 17 me.yo 19,32.
Cursó la documentación la sexta divi-
sión.
'Teniente retirado, Joaquín Rosell
Martine%, cruz, con la de 8 octt.tbre
19,31. Cursó la documentaci6n la sexta
división.
'Teniente retirado, D. Antonio 'Morla
Pom, cruz. con la. de 17 mayo 1932.
Curs6 la doct:anentación la Comandan-
cia Militar óe BalealreS.
Teniente retirado, D. Juan Andreu
Zafón, cruz, con la de z¡ julio 193'.t.
Cursó la documentación f.a. cuarta di-
visión.
Teniente retirado, D. Manuel Delga-
do Delgado, cruz, con la de ~ junio
1932. Curro lal documentación la teroe-
ra división.
'T~niente retirado, D. P«1.ro Fernán-
dez Martfnez, cruz, con la de 3 julio
1932. C'l1TSÓ 1& documentación la quin-
ta divisi6n.
Teniente retirado, D. E)fuardQ Fer-
náTIdez Plaza, cruz, con la de 29 enero
1932. Curs6 la documentaci6n la ter-
cera divisi6n.
Teniente retirado, D. Gaspar Fuentes
CMdeñes, cruz, con la de ~1 abri'1 193Q.
Cursó la docw:nentaciÓlr .la cuar·ta di-
visión.
Teniente retirSido, D. Florencia Her-
nández Pérez, cruz, con la de 33 abri-l
1g'p. Curs61s documentación la Co-
mandancia. Militar de Ba1ea.ree.
Teniente mirado, D. A'lberto Valls
Buesa, cruz, con la de 1 julio 19$i1.
Curs6 la. documentación la quinta di-
visi6n.
Teniente retirado, D. Antonio '1'0-
rrandel1 1...1n6.s, cruz, con la de 8 iulio
1932· Cura6 la documentación .la. Co-
mandancia. Militar de BaJeos.res.
ccWaUlriG
Comandante re.tirado, D. Nicasio d<e
Pablos Va1bueno, plaoa, con la atlti-
18 de octubre de~
güedad de 1 julio 1933. Cursó la do-
cumentaci6n la séptima división.
Comandallte activo, D. Geraroo Fi-
guero1a Garcla.-EdJ.a.'Y'e, cruz, con la
de 22 marzo 1932. Cursó la documen-
tación la segunda. división.
Teniente retirado, D. Vicente Lan-
zán Redomo, cruz, con la. de z¡ abril
1932. Cursó la documentación la. ter-
cera división.
Teniente retirado, D. Mario Vicen-
te Oemente, cruz, con la de 7 enero
1932. Cursó la documentación la segun-
d¡¡. división.
Teniente coronel retirarlo, D. José
Aréll!l.lburu Real de Azúa, placa, con
antigüexIad de :;l abril 1932. Cursó la
documentación la octava división.
'Teniente coronel retirado, D. Anto-
uio Entero Herranz, plata, oon la de
~ octubre 1931. Cursó la documenta-
ción la primera divisi6n.
tComao1ante retirado, D. Narciso Ro-
drígue.:l) Pascual, ploca, con la de II
diciembre 1931. Cursó la documenta-
ción la septima división. .
Capitán activo, D. Francisco Rodrí-
fsuez ROO:ríguez, 'Pl.aca, oon la de :;l:;l
~sto 19.P.Cursb la documentación
elrtgimiento Artilleria Costa. DÚm. l.
Ca.'Pitán retirado, D. Tomás Arri-
'has Alvaro, placa, con la de Z7 ju-
nio 1932. .cursó la documentación la
séptima divisi6n.
'Comandante activo, D. Rafael Fer-
nández-Hermosa Melchor, cruz, con
la. de Z4 de octubre 193r. Cursó la
documentación el Estado Mayor Cen-
tral.
Teniente retirado, D. Manuel Mo-
ra1es Sáenz, cruz, con la de 12 oc-
ttlbre 1931. Cursó la documentación
la. segunda división.
IngenVlt'os
Ca.pitán retirado, D. Nicasio Jimé-
nez Sufien, 'Placa, c'on la antigüedad
de 27 junio 1932. Cl1rsó la documen-
tación la ql1inta división.
Teniente retirado, D. Víctor Men-
s'a.yos Acehuno, cruz, 'Con la de 24
marzo 193I. Cursó la documentación
Aviación, Escuadra núm. 4.
Teniente' retirado, .D'. Tomás '1'0-
rrja Rubio, cruz, con la de 6 mayo
1931. Cursó la documentación la 'Pri-
mera división.
Teniente retirado, D. Jósé Sánchez
Hernández, .. cruz, con la de 5 ma.yo
1932. Cursó'a documenta,ci6n la sé-p-
tima di'Visi6n.
Teniente retirado, D. Gregori~ Al-
faro Al"pa, cruZ', con la de 8 febrero
193.2. Cursó la documentaci6n la quin-
ta división.
A:lférez retirado, 0'. José Brianso
Ani'lés, Cl'U«, con 1& de 14 abril. 1930-
Cursó la documentad6n ·la cuarta di-
visión.
Inl'Mmcta
Cllipitán actirvo, D. Ra.iael P-érez
Flores, ,cr1lZ, con 1& antitgüedad de
26 de enero de 1932. Cunó 'la> docu.-
mentad6n Intend~cia Militar. Fuer-
zas y servicios' de Marruecos.
'Capitán retirado, D. José Maria Bo-
ta>s Montero, cruz, con la de 5 sep-
tiembre 1931. Cursó la documenta-
ción b octava división.
1ntlruencién
Comisario de segunda activo, don
Román Asenjo Gutiérrez, p1a.:a, con
la antigüedad de 27 de junio de 1932.
Cur~ó la documentación el !finiste-
rio de ia Guerra.
Teniente coronel retirado. D. Juan
Garcia Eleicegui, placa, Co;¡ la antigüe-
dad de 29 de enero de 1929. Cursó la
.documentación la octava división.
'Comandante retira'lio, D. Narc~so
Fuentes Má11q'Uez, cruz, con la de 3
enero 1931. Cursó la documentación
la segunda división.
Comandante adivo, D. Nicolás Te-
yo Peinado, cruz, con la de 20 di-
ciembre de 1931. Cursó la documenta-
ción la Jefatura. de la primera divi-
sión.
Comandante activo, D. Juan Pelli-
cer Escalona, cruz, con la de ro oc-
tubre I93I. Cursó la documentación
la Jefatura de la \primera división.
VI!ttrinaria
Veterinario mayor activo, D. An-
gel Tellería. Garcia. de San Esteban~ruz, con la antigüedad de 16 de ju~
ho de. 1928. Cursó la documentación
la sexta división.
Veterinario 'Jl'l'imero activo, D. Gon-
zalo Espeso Pozo, cruz, con la de
27 noviembre 1930. Cursó la docu-
mentación la Jefatura de Servicio de
la. sél¡>tima división.
Veterinario primero retirado, D. Jo-
sé Aquilué Uhiefu, Ct'U1J, 'Con la. de
.24 junio 1930. Cursó la documenta-
ción la primera división.
Farmacéutico mayor rebado don
Santia'go Alparicio Llorente, cru~ con
la antigüedad de 10 de m.ayo de '1931.
~u:~6 la documentación la primera di-
vlslon.
Sanidad Militar
Comanda~te retirado, D. Víctor An-
drés Marugan, :placa, con la antigüe-
dad de 27 ~e junio de 1932. Curs6 la.
docun:entacI6n. la séptima división.
Te!'llente retlra.do, D. RaJael Mar-
moleJo Vaquero, cruz, Con la de 7
febrero 1932. Curs6 la documentación
La. segunda divisi6n.
Guardia Civil
Teniente coronel actÍ'VO, D. Eulogio
Flérez Martín, pl.a.ca, con la antigüe-
dad de 24 junio. 19J.:;l. Curs6 la docu-
mentaci6n el s~timo Tercio.
Comandante activo, D. Antonio Mo-
r~no Suero, pla.ca, con la. de 30 ju-
nlO 7'932. Cursó la <:Io-cumentaci6n la
Inspección general.
Tenie!'l.te acti'Vo, D. Fral\cisco Con..
t~eras Hoya, cruz, con la de 4 ju..
mo 193~. Cursó la documentación el
:33 Tercl'o.
18 de octubre de 1932 . D. O. n6m. 245
Lo comunico a V. E. para cu ce-
nocrmiento y cumplimiento. Madrid,
15 de octubre de 193'2·
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 dispuesto en ios artícu-
los 4-., S,o y 6.· de la orden circular
de 16 de diciembre de 1930 (D. O. nú-
mero 284), y en la de 25 de maoyo últi-
mo (D. O. núm. 127), por este Ministe-
rio se ha resuelto nombrar, provisional-
mente, alumnos aspirantes a. oficiales de
cOD3l{)loem.ento, a los reclutas procedentes
del servicio reducido, ordinario y vo-
luntarios, pertenecientes al actual re-
ernlplazo, eJCPresados en la reiación que
a continualCi6n se inserta.
No ob!'>tante la presente disposición,
por las corre9¡)Ondientes Cajas de re-
cluta, se dará oportunamente cuenta
de dichos nombramientos a los pri-
meros Jefes de los Cuerpos a que
sean destinaodos, tanto por lo que res-
pecta a los reclutas del servicio re-
ducido como a los del ordinario, de
acuerdo con lo prece¡ptuado en el ar-
ticulo 6.0 de la citada circular. El de~
tino a Cuerpo .de estos alumnos ha-
brá de hacerse con arreglo a las nor-
mas que establece el artícuio 5.· de
dicha circular. Los reclutas del ser-
vicio reducido, que por no poseer las
carreras o conocimientos fijados para
las Armas y Cuerlpos' que han soli-
citado, hubieran sido nombrados alum-
nos de otros distintos, podrán, si así
lo desean, renunciar a este nom·bra-
miento toda vez que el mismo se
hace provisiona'lmente, renuncia que
tendrá el carácter de definitiva; podrán
formularla a su incorporación a los
Cuenpos en que hayan solkitado pres-
tar sus servicios, si antes no lo hu-
bieran verificado por conducto de la
correspondiente Caja de recluta.
Lo comunko a V. 'R. para su co-
nocj.miento y cu~limiento. Madrid,
Il de octu:bre de 1932.
J:U:LACION gUE 1:& CITA
Serior...
all:Cltl •• lIIU'rlCCIú J11C111l1l111t1
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MIENTO
----_.......__.----_.. .....--
PRICM'ERA DIVISIO:N
Caja lim. 1I
¡nfr:mt"*!
iD. Mi~l s,tUol.rte A;1onto de Celada.
" José Alonso Benito.
;¿,'Wmo
D. Jos~ Ma'llu~l Carrilero P~rez.
" JOJIé Jim~nez Jandua.
¡,.gtnlel'o$
D. F.ernan(io Ferrari Celís.
", Modesto Fernánde:z Jiménez.
Señor...
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señ.ores Genera.l de la primera. división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
RETIROS
SERV,IODOiS DE INGENIEROS
Circular. lExcmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto alporohar el "Presu-
puesto para satisfacer los ¡premios
otorgados en el concurs~ de proyec-
tos para ampliaci6n del Cuartel del
Regi·miento de Artillerla a. caballo en
el Campamento de Carabanchel", for-
mulado por la Comandancia. de Obras
y Fortificaci6n de la. primera divisi6n,
imlportante 36.302,80 pesetasl ailro-
bándose igualmente una prOl¡Xlesta
eventual del cl.'P'ltulo 45, articulo ~.o
"Obras de Acuartelamiento", Secci6n
cuarta del vigente prelu¡puesto, por
la cual se as:¡gnan .a dicha Comandan-
cia. ele Obras la expresada ca.ntidad
de 36,302,80 pesetas, ,con el fin antes
indicado, haciendo baja d~ la misma,
en lo concedido en el corri~nte ejer-
cicio al calp.ftulo y artf.culo citados;
en cuya de.pendencia. harán efectivos
los autores de diChos 'l'roy~ctos el
im;porte del premio y del accesit.
!Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re--
suelto conceder ei retiro pMa Madrid
al arálivero ~ndo del Cuet1pO de
OIFlIOINAS MllJITARES D. Jos~
Royo Rivera, oon destino en este Mi-
nisterio, por haber cu~lido con fecha
14 del actual la edad reglamentaorilli pa-
ra obtenerlo, disponiéndose, al propio
tiempo, cause baja por fin del coHieo-
te mes en el Cuerpo a. que pertenece,
hadéndosew por la Direcci6n general
de 1& D~uda Y Cla'geS PalSivaol el sef1a~
lamiento de haber pasivo que le corres-
~nda. •
,Lo comtmico a V. E. para IU conOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
octubre de 1932.
San Hermenegildo, ha dispuesto cause
baja en la mism'<l. oomo comprendido
en el artículo 30 del reglamento apro-
bado ·por decreto de 16 de junio de
1879 (oC. L. núm. 288) y con aplica-
ción del 32 del eJCPresado texto legal,
el teniente coronel que fué del Cuer-
I po de ESTADO MAYOR D. Emilio
Esteban Infantes-Martín, a quien se le
concedió la cruz de la referida Orden
en 19 de febrero de 1929 (D. O. nú-
mero 40), :por haber sido condenado
,por la sala sexta del Tribunal Su-
premQ de Justicia a la pena de doce
años y un día de reclus:ón te~oral,
-con pérdida de grados, sueldos, pen-
siones, honores y dereooos pasivos,
y en virtud de lo dispuesto en la cir-
cular de este Departamento de 27 de
agosto últimQ (D. O. núm. 205).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid,
15 de octubre de 1932.
Eclesiástico
Oficinas Militares
Teniente coronel activo, D. Falfael
Cerdán Novella, placa con la anti-
güedad de 29 de jun:o de -1932. Cur-
só la documentación la séptima Sub-
inspección.
Oficial segundo activo, D. Antonio
.~mador Moreta, cruz, con la anti-
güedad de 9 de julio de 1932. Cursó
la documentación la tercera división.
Capellán maj"Or retirado, D. Juan
~Ianuel Conde Conde, cruz, con la
antigüedad de 6 de marzo de 193I.
Cursó la documentación la octava <1i-
yisión.
Capellán primero retirado, D. Ma-
nuel Carhallal' Cota, cruz, con la. de
16 febrero 1932. Cursó la documen-
tación la primeradivisi6n.
Inválidos .
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio de. acuerdo con lo propuesto por
la Asam:blea de la Orden Militar de
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Asamblea de la Orden Militar de San
Hermenegildo en el que se propone
111 subinslpector veterinar:o de segun-
da ~'. Baltasar Pérez Velasco para la
pens:on de la ,placa de· la referida
Orden, este Ministerio ha resuelto a·c-
~eder a lo pr~uesto, otorgando al
lttteresado la CItada pensi6n con la
antigüedad de 21 de octubre 'de 1928
fec~a en la. qu~ cumlplió los plazo;
reglamentarIOs de&pués de hesho el
albano que por razón de estudios es-
tablece la orden de 28 de septiem'bre
de 1.9~1 (D. O,. núm. 222), debiendo
perclbl~la .a ¡¡>artlr de ,p.ri'rnero de oc-
t~bre r'~u¡ente, toda vez que la citada
dlSPOSIC¡·6n en lo que a pensiones se
refiere, no tiene efectos retroactivos
Lo c,omunico a V. E. para su ~o­
nocimiento y cumplimiento y como
recti~caci6n a la orélen de 6 del mes
pr6x:~0 pasado (D. O. núm. 213).
MadrId, 15 de octubre de 1932.
, AzARA
Seflor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y Sion
Hermene-g:ldo.
Senores General de la cuarta qivisi6n
divisi6n orgá11ica e Interventor Ge-
neral de Guerra.
Ten:ente, D. José Fuertes Isábal,
cruz, con la antigüedad de 1 de junio'
<le 1932. Cursó la documentaci6n la
Comandancia general de Inválidos.
Teniente. D. Martln Bravo Morafio,
cruz. con la de 27 diciembre 1930. Cur-
só la dOcu~aci6n la Coma'lldanda
general de Inválidos.
Madrid, 15 de octtibre de 1932.-
Azaña.
D. O. llÚm. ~ 18 de octubre de l~ 125
D. Francisco Marte1 Romero.
SEGUNDIA DIVISION
1ntende1l-Cfa
D. Alfredo Corominas y Fernández-
Peña.
" Francisco Vidal Bibiloni.
" José Trallero Geles.
.. Guillermo Roca Comas.
.. Luis Mallo; CaIVQ.
" José Ga.rcia Hernández.
" Esteban M¡ás Lloréns Gran.
" Manuel' Baldrich Tibau.
" José M~lell Balada.
.. Francisoo Asensi Gual.
" ·Alntonio Saumanttreu Marim6n.
" IR.amón Brooa. BartroH.
" ·1gnacio Ponti Grall.
" Ricardo Roquer Vif1al.
Fernando Carús Moret.
" Eduardo Bonatti Xibixell.
" Jaime de Gaz:telu y JáC'OIne.
" Domingo Moronda Borgo6o.
tf Joaquin Faura Soler.
n Migue'! Ortiz Fonts.
" José Galilea. Serrano.
" Osear Camp Ferrer.
" Arcadio God6 Orpi.
" Santiago Udina Martorell.
" Alfonso Castel1s Vans.
" Ruperto Miartinez Corominas.
Sanidad Militar. (F~)
D. 1A1is Savall Criado.
" José Caminal Pou.
" Antonio Pardo CllIldevila.
" Ismael AlfonlloO SándJ.ez.
" José María Campos Millán.
" Santiago Dep3ll'es Pa-let.
" Diooisio Artamendi Jordá.
n P.edro Ginestá Barlet.
Ingenieros
D. Luis :DomeneclJ. Torres.
" Joaquín de Ros y de Ramis.
" Antonio Pozuelo Guillén;
Sanit1ad Militar (MedieiM)
D. Arturo Sabata Riqué.
" Jos-é Bosm Sala.
tf Francisco AJramburo Mart[ne:•
" Angel Vllleri Márquez.
" Anton.io Za:Mivea LeralJlldi.
n José Ma.r!a Nú.fI.ez ~nllZO.
.. José Viscaslllu Ga.ref>a.'
" Antonio OIive1la ea.ll.
.. Jorge Fol. Pi.
" Jorge Casals Arld.
.. Demetrio P&redel TerrÓ!!..
" Pedro~ Moreno.
" Jaime Torruella. Tugu.és.
D. José María. Sicart Llopis.
" José Biert Oliva.
" Pedro Pijuán Pijuán.
" Al-ejandro Linati Bochs.
" Enrique Perdigó Palay.
" Enrique Solér y de la Riva.
" ·Carlos María Bux.eres Fabré.
" Ricardo Sanz Condeminas.
" Trinidad~e F'Úncuberta y Roger•
" Juan Marín Frau.
" Emilio Viader Sitjes.
D. Juan Baigorri Bernardino.
Caja nÚll;n. 30
!flfan,ttrla
D. Le6n Sa:ntiago Marti Segura.
" AlfonlloO Blanco Serrano.
.. Miguel Aparicio Berna:1.
" L.eandro Alloza Bel.'tllleJ.1.
n Pascual Llopis AJyza.
CGlbolllña .
D. José Paredes Zamudio.
" Alfonoo Ortega Costa.
" 'Fernando Gutiérrez GoI1%á!e:r:.
" Ernesto Bretón LéJpez.
CUARTA DIVISION
Caja n6m. :015 .
IlfJfomtrlo
Caja nÚln. 24
¡nfalllena
D. Julián Ba9 Bonald.
" José Guaitia Séndlez.
Sanidad Militar (Medicilfa)
D. José Pérez de loa Riol.
" .Al1fonso Zamora Samper.
D. Osear Bretón Zulueta.
n Carlos Emperador Garcí.a.
" Pablo Calsina. C2l1siOO;,
ti T O'ttIás Sá.oclIe:t Pastor.
" JUIlll Manuel Morales Areat.
ti J e9Ús Marina Maroto.
" ]OoaIquin Ca6'tafíe de Pra.<ia.
" AHredo Rwz Barrera.
n Tomás Lérpez Ma.rtme:.
.. :Miguel If1esta. Pocho
.. Luis Fom: Tu.1Iot.
" Jos-é Ferrer A'1eu.
.. Bernardi'llo N<l'8'Uera. Glloreia.
" Daniel Maria Bruses Dlinfs.
.. .Manuel R&denas de Calu.&a.
.. Enrique :M.únera M4rcet.
" 'Manuel Mir Cuaao:vu.
" Antonio L6pez Moreno.
.. José Marf.ll. Fontana Tarranta.
.. JoaqUl!n Ca:lduclh Se¡ura.
" Facundo Fornel1 Andreu.
.. Vicente Lorda Anéua.
" Alejandro T.buenoca Guardia.
" José c.,lix Cubonell.
" Ra.fa.el Borrell lú.rtl.
D. Federico Yanxana y Ruiz.
" Manuel Sand1is Guarner.
" lM.anuel Rovira Nicolau.
" trerencio Vallés Bonafé.
l1Jgemeros
D. José Mora Orti:z: de TarllOC().
lnlendencfa
D. Ramón Zuriaga. Pucho1.
Caja nÚln. 22
¡Iflfalllena !
D. José Fuentes :RIegQ.
" FrancillCo M'ás Magro.
, .
~- .
Caja nÚU1. 16
I",¡amerla
D.Eduardo Mtolina Valle.
.. 'Manuel Barrionuero~
.. Manuel Rivera. I.hpez.
.. José González Andreu.
.. Manuel París Contreru.
" Miguel Yáfíez Jiménez.
.. R.am6n Simonet Campos.
" Miguel Mu.fíoz Ortqsa.
" José González Cabello.
" Jesús BlJl'gos González.
S!Ulichl Militar (Medicina)
D. Antonio Ferrera de Castro y Bai160-
Caja nÚttl. 13
Ilflfafltttrla
D. Angel Espinosa Sanjuán.
.. Francisco Gar<:ía Ruiz.
Caja. nÚln. 10
Sanidad Militar (Fanttaeia)
D. Manuel Terol G6mez.
Sanidad MilitM (F~)
D. Agustín Denis Bernal.
D. Luciaoo Tapiz Garnica.
Caja nmn. '1,7
.Arlill4rla
D. JUllIn Sáncbez M&ri!all1.
Ingenieros
D. Juan Guillén Mas'aauer.
•
TER<CERA DIVISIO'N
Caja nt1m. 110
l1.,.fQ.ff.t1'rla ¡
D. Juan Manuel Grima ~ic.
" Fernando Pro.per Monfo·rt.
" Jos-é Maria. Pal~ y Palop.
" Ailberto ConteU M~.
'CalxsUtrla !
D. José Zapater Garda.
D. Julio iRomero F~.
Sa/lidad Militar (F~ia)
D. Francisco Herná,OOez Castañón.
.Caja nÚ1n. 3
¡.¡antena .
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Sanidai/ Miliw.- (Medicina)
1
D. AmadorCar1{)s Valgoma y Díaz
Varela.
~ Alejandro Irizar Urc:¡uiola.
lArtill,ria
S<midbt:l Militar (MediciM)
D. Cirilo Zunzarren Orcoyen.
D. Fernando Díaz Amelivia, de· la
segunda Comandancia. prhner
Grupo.
" Antonio Valero Castejón, de la.
misma.
C.aballerÚJ .
SlEX1\A DIVISIQN
Caja. núm. 37
1tsfa1tl1rltJ
D. Pedro Zabalegui Ibarrola.
" Angel Maria Pascual y Viscor.
" Baltasar Menodla Goicoechea.
" Manuel López Lafaja.
"José Mliguet Liso Ibáfie:z: de
Ibero.
" Pedro N olasco Lizárri€a Ari%~
mendi.
" José Irigoyen Rabola.
.. Andrés Irujo y 0110.
" José Antonio Barasoaín Oderiz.
" 'Ludo Bengoechea Cabello.
" Mateo Hernández Burgui.
" Joaquín Riezu Iribarren.
Caja núm. 38
.]"fant,na
D. Julio Echeveste Múgica.
" Jesús Los Santos Garayalde.
D Serafín Azanza Osés.
" Juan El"Ce Arraiza.
D. José de Con Tudela.
Caja n1Ím.. 3P
. ¡[nfamlna
D. Epifanio Soria Casado.
VoluntariQl!
.1njanterÚJ
D. Ramón Caudevilla Jaso, del re-
gimiento núm. 22.
" Julio Tobeñas de la Cruz, del
mismo.
.. Joaquín Estables Goñi, del regi-
miento Carros núm. 2. .
." Ricardo Estables Goñi, del mis-
mo.
D. Antonio Garr~o.sa Marafl6n.
" Pascual Calvo Tomás.
" Jesús Hernán'dez G6mu.
.. Luis Gil Remírez.
" R{)drigo Juan Antonio {\lonso
Alonso.
" Esteban Jiménez Olarte.
D. Manuel Carquí Gasc6n.
.. José María Marlel Gareía.
Ricardo Mufioz "Gasc6n.
" Julio Justo Mata Gálvez.
.¡ntendmeio
D. Santiago Clavero Laho:z.
" Gabino Gaseó Garcla Fanjul.
D. Jufián Faci Iribarren.
" Francisco Magdalena Vifies.
" Mariano Gil Villamana.
" Jesús Zaforas Gonzále:z:.
.. :Manuel Palacios Allueva.
D. Francisco Lamuela Mufioz.
" Luis Antonio de Diego Samper.
" Tomás Monge Tamlparillas.
" ;Luis Blasco det Cacho.
" Mauricio Vicente Enguita Marco.
n Antonio Ribot Mullerat.
" José Martínez Corella.
" Luis Zapatero Agreda.
Artillerla
D. Luis Sierra y Mola.
" José María López Escagués.
.. Segis:mundo Martín Laborda.
" Isaac Félez Peral.
" Luis Martín Ballesteros.
,. José María Zaldívar Arenzana.
Ingenieros
Sanid.cid M,ilitar CVtterinaria) ,
D. ,Melquia'des C. Vinuesa Tejero.
Caja nUm. 3la
JfSfamerio
D. Jacinto Carreri) Cambra.
" JOlé Alastruey Ibort.·
.. Frands·co Javier Co1ier.. B,enavent.
" Juan Codera Benavent. l •
" Celso 'Lie.. Riverola.
SanÍ<Ald Militar ~MedidM)
D. BIas Alfran-ea Miguel.
" .Federico Torrente Loscertales.
" Mariano Mateo y Tinao.
.. Antonio Duato Serrano.
" Joaquln Cafíada Martlnez.
" Angel Rahinal Martinez.
.. José Luis Domínguez Gil.
.. Manuel García de la Grana.
D. JO" Maria Serra Coronll.
J,.g~i'fol .
D. Anselmo Gaya Sale••
Scmidad MilitM (M,dicina)
D. Pe-dro Lardies Botc:¡ue.
Caja nlím. 33
!njan.terÚJ
D.. Enrique Calahorra Gandul.
lO
,Caballeria
:ArlUllria
D. José María Campos Velaaeo.
" Joaoquln MarIa Salvatella Roca.
" 'santiago Sobrec:¡ués Vida!.
Sam&ad Militar (M,dicmG)
D. Francisco Tarrús y E.tech.
QUINTA DIVISION
Caja nÚ11'l.. SI
J"fantena .
D An,get Alloza. Beneyto.
" Luis Ruiz Sola. .
¡ffgenieros
D. Angel Lario y Ladr6n.
Sanidod Militar (Medicil'la)
D. Frandsco Javier Cortp.da Parra~
m6n.
" Enrique Feliú Sancho
Sanidad Milttar (FQf'fftGCia)
D. Juan Morales Soler.
Caja núm. 27
1nfamtrla
D. Agustín Valero Valero.
.. José Palg'és Solé. .
" Manuel Esquíus Muneunill.
" Salvador Fontdevila Carbó.
.. Francisco Urgelés Charles.
Caja nWn. :a8
Saniihl Militar. (MediciM)
D. Alberto Rubiés Argirés.
Caja n1Ím.. :a9
.r"fantlrltJ •
D. Jaime Regas Ohaparols.
l' Eduardo Valentf Flol.
D. Andrés Marrig Fontseré.
" Esti'liano Sala Cladera.
Caja núml26
rlnfameriG
D. Federico Torres y Brull.
" Antonio Espun'Y Rovira.
.. José Maria Olívé y Sanromá.
'Arlillerla
D. Leandro Rip.oll Romagosa.
Sanidttd Militar (Medicina)
D. José Maria Domenech Giné.
D. O. mm. 245
D. Jua'll Anronio Martínex Bretón.
" Fermín Ochoa Vidorreta.
Artillería '.
D. Ignacio Barrenengoa Zabala.
" Fernando Ramírez Ruanes.
" José Lor Sáenz.
D. iErnesto Cacho Ayuso.
Caja núm,. 40
;Infantería
D. Nicolás Ruiz Beracoechea.
Caja nÚIl1. 41
Infanterla
;;,:...~
D. Guillermo Herrero Bueno.
" Luis Yera Castafieda.
" José Sienz de Santa Maria y Or-
tiz de Unarte.
Caja nÚIl1. 42
tlnfanterfo
D. Pedro Bustamante Bragado.
" Enrique Irureta Guerrero.
" José María Gándára Lavin.
." Francisco Elorz Marqtrlne:.
" José Ramón Zorrilla Cano.
" AníbaT López Rodrfguez.
" Antonio lJIfez Moreno.
" Gonzalo Quintana Sanromin.
Caja nÚIn. 43
Jnfallltrlo
D. Elia.des Lbpoez "Merino.
" Telesforo Gómes Soto.
." Esteban Galbriel Miguel Ramos.
.. Rafael Casaleiz L8pez.
" Ful~ndo Garcfa Germán.
.. José Polan-co Sol6rzano.
" Luis Arribas Fernán-dez.
Cúba!!érla.
D. Hilado Puebla Marcos.
" Daniel Ramírez Ar\lgón.
SEP"f,IMA DIVISIOlN'
Caja n'I1m. 44-
•¡ t1faPúfflíJ ,
"~.,,~,,,. I
D, 'Emilio CueDCa Forcin~a. .
u -Carlos María Ocam'.\lo de ptada.
.. Pablo Ag'UStln Mareos Hernández.
" J.us'to Paniagul. Mlnln-ez.
CabGUtrlo
D. Miguel AllUoé Romlán.
.. Fernando Curo Alvarez.
" Carlos Alva,rez Pérez.
.. Eladio MOl1Jgero Fernán'4ez.
D. Fernanido Alparkio Muñoz Cór-
doba.
18 de octubre de 193"l
Sanit4:ld Militar (Medkifsa)
D. Fernando Marc.hessi VaJIe,io.
.. Rs,món Vélez Ruiz.
:Caja n1i.tn. 46
,lnfmstería
D. Federico Hoyos Velasco.
" Federico Garcia Hernández.
" Antonio Arroyo Ma.teos.
" Guillermo Sáez Colechá.
" Alfonso Sánchez Fabré.
" José Frome Carlos.
" JeS'Ús Luengo Vicente.
" Félix Rodr~ez Rodríguez.
. Sanit:tJd Militar (Medicina)
D. Ramón Martín Frutos.
Caja nWx!,. 49
¡_fcnsttrfo
D. .Agustín Cabrera González.
" Manuel Pérez Regodón.
" Tomás Mendigutia An.drada-Van·
Iderwilde.
.. Miguel Ghave! Sánchez.
.. José Serafin Vigara Campos.
.. Mardn Baile VX1eira.
" Sim6n Rodas Serrano.
,
Saniacd Militar (MediciM)
D. Eufronio García Alba.
Saniildt:l Militcw (VetmffGria)
D. Jacinto Rus Pérez.
Voluntarios. -
In/anteria
D. BpifanlO Sánclu!z Hernánodez, del
regimiento núm. 32.
.. Pedro Sánchez Hemández, del
mismo.
OCTAVA DIVISIOíN
:Ninguno.
BALiEARES
Caja n&n.. 57
ItlfanttrW
D. Vicente Villalonga Sastre.
sqmibl M.uitcw~MIdkfM)
D. Pedro' Aguj~6'Ae'ui16.
CANARIAS
Caja 1l'J.~ '!9,
Itlfanttrtcs
D. Antonio Sans M,Il.á.
" ,RJa'món Fagundo Hernández.
" José Guerra Gutiérrez.
" Fernando Avi1a Rodríguez.
José Y. Rodl:'Íguez López.
Caja n'6m. 60
Infantería
D. Antonio Manchado Martínez.
" Pedro Suárez Vega.
" Esteban Marrero Suárez.
" Manuel Pérez Pérez.
". Juan Morales Morales.
" Manuel Sosa Hernández.
.... Antonio Campos Manrrubia.
Artillería
D. Juan Hernández Naranjo.
Ingenieros
D. Fernando Martorell SegO"lia.
" Juan Manchado Cabrera.
Intendencia
D. Juan LÓlpez García.
.. José Cabrera Viera.
Madrid, 8 de octubre de 1932.-
Azaña.
-t
REiCLUTAMIENTO y REEM.
PLAZO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli.
m1en.to de lo dispUl!!lto en el artíCUlO
-rerc«ro del decreto de 20 d~ agosto
de lt;)30. elite Ministerio ha dispuesto
10 siguioenre:
1.' Se fija en 12.124 el número de
reclUitas pertea1leCiente)¡ al reemplazo
de 1932 y agreg.ados aI1 mismo, proce-
dentes de revisiá¡¡ y de pr6rrogas de
eeg1.llIl.da 01ase, acogidos a ll)s bene-
fici'll6 del Capitulo XVII del vigente
Teglame1lto de Rle<;Il.utamienro, que
han de c:<>.11!5tituirr el cupo de ñlas. y
ea 3.261, los que han de quedar afec-
tos al eu¡po de instrucciÓ'll; los cuales
eon distribuofJd'll6 entre las diferentes
Cajas de recluta, en le. proporci6n
:6.jSlda. en el e$ta.do insertl) a continua..
ción de esta eil'C'U'lar.
2.' Para determinar los reclutas
-qUle han' d>ecQlIl8titU'Ír ambos CUpOll,
se ce'leJbrar~ ítn sorteo ptÚblico en to-
da& 1_ Oajat. de recluta el domingo
::13 dieil lllCtuoaJ. con las fu.r.malida.dee
preven.idUol·en 1_ -61"d<ene. cireulares
de :po:l'lÍXllJelr die octubre de 192S Y 9
de' a.brdJI de .19::17 (C: L. núme. 324 y
·18.4). oonltit1JlYéDldose el C1.1jp<) de filae
con 1001 que obtengan 'los ¡¡:limeros
mú bados; r el de iIllltru<:ci6n, con
'1:. m4fJ alltos. .
So.- Si &/1lIrdn recluta perteneciente
.1 c~ deo )tu reIlUltlCÍMa o per<:lie.
1'\1. los berne&:ioe d.! la. redUlCci6n del
t~po d·!'l'ervdcLo en :lB.. por a.pli.
08IC16n de 10 pt'eOeptUl8ldo ea l.os aro
tbloc 421 y 426 d'el vligenote Il'egla.
mento de iRleiclutamdento, sUlfrd.r4n en
la Ca:ja de reoclUlta O' en el CU>erpo a
q'llle' t!'It~ d.e.tinado. un se>rteo su-
pletOrio para d'!'t~ar si le con"..
pende .quedar a·fect·o al cupo de filas
de AfI';lcllo (J de la Pen~1l$ula, entran-
do en suerte '2.5 bolas:q~o in-
corpomdo al cupo de fl·Jas d~ Af.rica
si, Je corroes¡ponde uno de los cuatro
núm-erotl más .bajos, y al de la Pen-
18 de octubre de 1933 D. O. nÚJl\. 245
JI' •
lOé!l •sionado quoe oficiaJ.moente concurra a~ sultado del númoer.o obt~ido en el
sorteo. sorteo •
5." I...o$ jefeG de las Cajas de re- Lo coonunico a V. E. para su ca·
duta comuIllicarán a los intereSados nocimiento y cump1imie.nto. Madrid.
¡por conduct.o de los al<:alde6. y da-, '!1 de octu:bre de 1932.
rán conocimiento a los jefes del
Cuetpo en' que estén admitidos, del
cupo a que qu.edan afectos, como re'- Señor.••
ínsula, los qtJ.le obtengan UllO de
21 más aJtos.
4.° No e6 obligatoo:ia la asistencia
d~ los reclut36.a1 sorteo, pero podm
presenciarlo cuantos '10 deseen,· pu-
diendo 1015 Ayu:ntatmitentos que lo esti-
men conveniente nombrar un comi-
Distribución, por Cajas. de los reclu tas de servicio reducido que han de constituir los cupos de filas y de
instrucción.
-------~---"1:------_:_------------::_----------_:":'--.--
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<>-CAJu DE UCLtlTA .. "" a ....g ti> g-..
"" =-
~o
. . •
198
421
M
19
62
CasteIl6n de 1& Pta·
12&, ~ _ _ ~_1_4lI111-_(.()~
'i'.,j 2.004 1.!S7'J 425
Caña ·
78
12
43
19
10
49
6!
14
37
243
25ll ~ 5585 18
263 ~ 56&4 11
ll6
-l 21UO 25
--
-877 091 186
869 ~!51 _
---
• •T~ ..
e-iu
T_rife, 59 ,.. ill !1;;¡¡le _~31
Lu t'almu, 09 ...... ."" ..
Totll1 850 170~
1'O':l'AL o:l:llUol,L. 115.385 12.124 3.301
~thN&a
Va1la.dol.id. 44 _ ..
Zamora, 45 .
Salamanca. 46 ..
Avila. 4'1 .
Sega l•• .¡8 ..
Ctocl'ell, 49 .
TÓ10l ..
Oo.
Oetua ...,....
Contlla. 50 201 1~
LUlO. 51 m....... 88 ~
Orenee, 52 89 7
Pootevedra, JI M. 231 l'
Ovlodo, 54 ~ ~
PraTla. 5' 07 :~
Ltón. 56 ¡....!!5 -!..
ToIol . 1.140 ClO3
......
Palma de Ka~. 'R.
llahóJl. 58 ..
35
81
11.(
20
132
·30
05
21
!lO
20
8
11
21
179
Barcdoc:a. 2" ,..
Tarra., 26 ~ ..
TarrqODll, 2'1 ..
Uridat al. ".. It ,.~•••
Gerotllo 1I9 -
Zara¡oa. 31 ..
Hueeca" 32 u .
Sorla. 33 .
T~ru.el} 34 ..
GuaCI&Jajara. 3S .
ToIol ..
!Jata tlhW6Ia
But'loa. 36 .
Pamplona. 3l' ..
Ro.u Sebaltlú, J8 ..
I.,ocrof1oJ 39 .
lSabeo, 40 .
Vimla, 41 ..
Santander. 42 ..
Pale.llC!a, 43 .
Total .
TMal .
PrImera~
:Madrid 1 513 7~ 109
Madrid. :a __• 1.005 l'" 213
~t:i :&~ai; ..4..:·:::::: ~M ~'~ g
Cueuta. 5 _... 53 .( 11
Badajoz. 6 102 117 8~
Vlllanueva de 1& Ses'-
12&,. '1 _•••~ 7:::11--.:1.:..,8_
Total.......... 2.211 1.742
1
40ll
lhpDcIa~
lah, 8 100 79
1
11
tJ'beda. 9 05 51 1.(
SevUla, 10 366 mi 78
O'Ut1&, 11 154 121 33
Hueln, u.............. 12 57 U
Ctdla. 13 193 152
1
41
Córdoba, 14 154 l21 lI:3
LUI:et1&, 15 % 76 tO
Hilala. 16 1M 1281 34
ROflda¡ 17 55 43 1:1
Granaaa. 18 215 186 50
~ll1erla. 19.'!,":;:::";';;; 77 _.;.O~ll f--.;.1.;;.6_Ja..~_""••'" ~1'olGl 1.731 1.3M 867
T..__..~
Valencia, ~o :......... ll36 738}itlva, 21 196 154
Alicante, ~:a 3l» 288
70
,
Albacete, 23 ;... SIl j
lfarcJa, 24 . m 281
Madrid, 1'1 de cctubre de 1932 ...... Antia.
.... i. :~ I -
Exorno. Sr.: 'Visto el escrito dirig l.
do a este Delpartam,ento por el Ayul'l
AZARA.
Seftor General de la sexta divisi61
orgánica.
Seflor Interventor general de Guerr&
'ltI!'HU* lllIlrallllrtlf
SUMlINI'STROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamento por el Ayun-
tamiento de Fuente del Maestre (Ba-
dajoz), solic!tan.do di~nsa. de ,plazo
para la recla.m:aci6n de Bumil1i.tros
efectuados a fuerzas de la Guardia
C¡vi! en ros meses de moarzo de. 1930
& noviembre de . I~I. ambo. inclusi-
ve, este Ministel'io ,hl resuelto que,
sUlprimlda ':por el tri'tculo 10 del de-
creto de 14 de septiembre anterior
(D. O. núm. 2aa) la intervención de
Guerra en 1& pute a-dminiltrativa del
mencionado inltituto'tre.erVándose
lólo crédito -por orden cular de 2Ó de
s\!,ptiembre litt~m{) (D.. n,lim. 2219),
pan. satisfacer 101 sumln'ltro. del afio
en curso hasta l.' del corriente, com¡p.e-
te a Gobernación el dis¡poner lo nece-
sar~o para el 'P~o doe los aflos ante-
riores, debiendo dirigirae . la. reclama-
ci6n documentada al citádo -Ministe-
rio.
Lo comunico a V. E. para. Su, co-
nocimiento y cum'Plitnfento. Madrid,
15 de octubre de 1932.
AZAltA.
Seflor General de la 'Primera' División
ol'gánica.
Seflor Interventor ¡eneraf d~ Guerra.
Excmo. Sr.: Vilto el e.<:rito ,diri-
gido .'a e.te '])eputam'Cnto por el
Ayuntamiento de San Martín de 101
Herrerol (Palencia),. juttiñcitndo no
haber podiodo remitir en tiemJ¡>o opor-
tuno lu. cuental de los suministros
fa.cil:tados a lu fuerz,as del Ej·ército
durante 101 ',meses de se,ptíembre y
oct1.lbre de 1931 e in te-re•.a.ndo se loe
conceda dispensa de ~lazo para la pre-
sentación de las referidas cuentas, este
Ministerio a resuelto qile, teniendo
.presente que por orden de n de fe·
brero "liel presente afio (D. O. nú'
mero 47), han quedado sU'¡lrimi-das las
llamadas atenciones de carácter pre·
fer·ente, entre Jas ct.l.ales figuran los su·
ministI:os de los \plJeblos, sea tramitad~
la documentación justificativa de I¡
.reclamación con arreglo a la legisla·
ción vigente, para su reconocimientc
y abono en BU día, ¡previa indusi6r
de crédito en ¡presupuesto, CO'lnO obli·
gación de ... EjerciCIOS cerrados".
Lo comunico. a V. E. para su. cO'
nocimiento y' cumplimiento. Madrid
I S de octu-bre de 1932.
) .
D. O. núm. 245
tamiento de Arganda (Madrid), soli-
citando se le abone el importe. d~ los
su:ninisttos efectuaodos al Ejército y
Guardia Civil durante el año 1931 Y
el actual, este Ministerio ha resuelto
que, ,por lo que afecta al año anterior,
(Ejército), le serán satisfechos com.()
se resoh'ió en la orden de 16 de abril
último (D. O. núm. 89), tan pronto
las Cortes aprUelben y estén en' vi-
gor los presupuestos para el año ¡pró-
ximo, p.or tratarse de dbEgaciones de
"ejercicios cerrados". Lo del año ac-
tual (Ejército), en cuanto por la In-
tendencia se consignen fondos para
ello.
Respecto a los suministros a la
Guar,dla Civil, los que se refieren al
año 1931, suprimida por el artículo 10
del decreto de 14 de septiembre, an-
terior (D. O. núm. 222), la Interye,n-
c:<m de Guerra en la ,parte adl11ll1ls-
tratL'a del mencionado Instituto, com-
pete a Gobernación el diS1Poner lo con-
veniente al susodicho abono.
Los sliministros comprendidos de
enero a septiembre <lel año en curso,
dispuesto por orden circular de 2Ó de
seoptiembre (,D. O. núm. 229), sean sa-
tis.fechos por Guerra con el crédito re-
servado a tal fin en el v~gente presu-
puesto. 10 serán tan ;pronto se cons:g-
l1en fondos 'Para ello.
Lo comunico a V. E. para su co-
lIocimiento y cuniplimiento. Madrid,
15 de octubre de 1932 •
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
..... Excmo. Sr.: Visto el escrito diri,g:-
00 a este departamento 1J'O'!' el Ayunta-
miento de Sangarcía (Segovia), so-
licitando <iis'¡>ensa de plazo para' la
rech.mación de suministros efectua~
dos al Ejército y Guardia Civil en
los meses 'de septiembre y diciembre
de t 931 Y en ero y febrero del actua'l,
18 de octubre de !9~
~..... -'
este Ministerio ha resuelto que, por
lo que afecta a Ejército y roe,ses del
áflo anterior, teniendo .presente que
por orden de 22 de febrero último
(D. O. núm. 47), que<laron suprimidas
las llamadas atenciones de carácter
preferente, entre las cuales figuraban
los suministros de pueblos, deberá ser
tramitada !a documentac:ón justifica-
tiva con arreglo a la legislación vi-
gente para su reconocimiento y abo-
no en su día, previa inclusión de cré-
dito en presupuesto, como obligación
de "Ejercicios cerrados".
Por lo que res,pecta a suministros
ala Guardia Civil en el año 1931, su-
primida por el artículo 10 d~l decreto
de 14 de septiembre anterior (D. O.
núm. 222). la intervención de Guerra
en la parte administrativa del mencio-
nado Instituto, y reservándose sólo
crédito ,por orden circular de z6 de sep-
tiembre último (D. O. I~úm. 229), para
satisfacer los suministros del año en
curso hasta l.· del corriente, compete
a Gobernación el diaponer lo necesa-
rio para lo de los años anteriores,
debiendo dirigirse' la reclamación do-
cumentada a dicho Ministerio. Lo de
enero y febrero del año actual será,
en vista de ,lo anteriomente .~ues­
to, tramitado en igual forma que se
efectúa 'Para él E,iCrcito.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
15 (le ochvbre de 1932.
Seiíor Genera) de la séptima división
Qrgán:ca.
Seiíor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr,: Visto el escrito diri-
gido a este D-e¡partamento por el
Ay'untamiento de Almonte (Huelva),
solicitando se le abone el imiporte de
suministros efectuados al Ejército y
Guardia Civil durante el año 1931 y
el actual, este Ministerio ha resuelto
.. ,
que, 'Por lo que afecta a Jos summls-
tros prestados al Ejército <lurante los
meses de agosto a nOJiem'bre del año
anteriDr, tan pronto sean hechas las
rectificaciones por el Ayutamiento, de
las faltas que rnotivartln la devolución
de la documenta<:ión y sea cursada de
nuevo por el mis'mo, será tramitada
para la inclusión de su imJporte en
el oportuno proyecto de opresU'puesto
como obligaciones de "Ejercicios ce-
rrados", por tener tal carácter, toda
vez que por orden de 22 de febrero
próximo lpasado (,D. O. núm. 47), que-
daron suprimidas las llamadas aten-
cion{!s de carácter preferente, entre
las cuales figunrban los suministros
de pueblos. Los meses de abril a ju-
nio inclusive, y diciembre del suso-
dicho añ'o 1931, fueron librados sus
importes oportunamente. Lo del ac-
tual año (Ejército), '4ue sé le adeuda.
será satisfecho tan lpronto se consig-
nen fondos por la Intendencia, a tal
fin. -
ReSlpecto a los sum~nistros a la
Guardia Civil, los' que se refieren a
Jos mes'es de agosto y septienlbre del
año 1931, únicos que están pendientes
de pago, suprimida por el artkulo la
deí decreto de 14 de septiembre an-
terior (:D'. O. núm. 222), la interven-
ción de Guerra, en la parte adminis-
trat:va del mencionado Instituto, com-
pete a Gobernación el diSiponer lo
conveniente ,para el susodicho abono.
Los suministros comprendidos de
fe-brero a julio, inclusive, del año en
curso, dis-puesto por orden circular de
26 de septiembre (D. O. núm. 229),
sean satisfechos por Guerra con el
crédito del vigente iPres~uesto re-
serva.do a tal fin, lo serán tan pronto
se cons:¡gnen fondos para ello. '
Lo comun:co a V. E, para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrki,
1'5 de octubre de 1932.
Señor General de la segunda división
of'igánica.
Señor Interventor general de Guerra,
18 de octubre de 19i2
PARTE NO OFICIAL
10liedad de 10tOnOllntnol Dara el [nerDo de !nboñtlales, largentos JAsimilados de [aballn
Balance del mes de agosto de 1932
DEBE HABER
Pesetas Pesetas
14,00
2,25
5,00
-
347.707,2Ó
5,00
10,00
20,60
1.60
347·707.26
347.765.71
22.800,00
304.562,50
3·145.Q3 -
15·606.90
1,591 .93
DEMiQSfl'RA.CION
Sumoa ..
Suscripción del DIA1UO OFICIAL, tercero y
cuarto trimestres... •.. ... ..• .•. ..•...
Faatura de imlprenta..•· .,. '" ... .......
Gratificadón del ordenanza..... .., ••• .,. •••
Alhonado al Colegio de Huérfanos, por un
giro dirigido indebidamente a esta So-
ciedad , '" .. , .
Bonificación del cajero... '" .. , .., .
Sellos de corre!q)ondenda y abonarés .
Albono del teléfono... ... .., " •..
Existencia en Caja... .., •.. .
S"trlliI , ..,
En cuenta corriente en el Banco de Es-
'Pafia '" , , .
En papel del Estado al 5 por 100 amor-
tizllible ; , , .
En cal'1peta de aoonarés , .. , ~.",
'En la-' Caja Central. oo' ..
Metálico en Caja... " .
45,68
44,50
4r,48
43,00
32,67
54.00
15,50
5,00
8,50
7,00
10,00
29,35
2<),90
II8,00
2JI,00
102,38
343. 135,II
447,84
222,34
183,37
78,50
146,22
qb,{)8
64.65
217,00
1,50
3,50
-26,85
103,00
655,80
1.157,5°
86,7 1
53.20
17,35
3,50
----
-'47,765,71 ...• ...:t •.• . .•Smnooo.
fuistell.cia en Caja en el mes anterior.~.
Abonado por el regimiento Cazadores de
'Caballería núm. l... •.• . ...•,. .,. ••• •••
Idem ¡por el ídem íd. núm. 2 •••••••• ,
Idem por el ídem íd'. núm. 4•.•
Idem por .el ídem· íd. núm. 5...
'Idem .por el ídem íd. núm. 6..•
Idem por el ídem íd. núm. 7 , .
'Idem' por el ídem id. núm. 9 , ,
Idem por el idem íd. núm. 10 , .. , ••• •.•
Idelli Academias de Infantería, Caballería
e Intendencia... ".••.•.,. '" ... ... ..•
Idem por la Escolta Presidencial... •..
Idem por la Escuela de Equitación Militar.
Id-em ¡por el GrliPo Auto-Ametralladoras
Cafión .
Idem por el Depósito Central de Remonta
y Compra de ganado " ..
Idem.. por el ídem de Recria y Doma de
ECIJa , " .
Id'ero, por el Establecimiento de Cría Caba-
llar de Marruecos , ..
Idem 'Por el Grupo Fuerzas Regulares In-
lCiíigenas de. Tetuán ...... '" ...." .. , .
I'C!em por el ídem íd. íd. de MeHlIa , ..
Idem por el ildem íd. íd. de Ceuta , .. ,
Mem por el ídem íd. íd. de Larache '"
Iodero; por el íden! íd. íd. de A~ucemas.••
Idetn por el Tercio..... , ........, ...." •..
Mem !por las Intervenciones Militares de
Tetuán,: Mehal-la... ." .. , ... ... •.. .., .
Idero por las ¡tdem íd. de MeliUa, ídem .
Idero 'por las ídem íd. de Tetuán... . .. "'0
.ldeillPor las ídem íd. de Xa1ien... ... ...
J.clem por los Cen·tros de Movilizadón nq.-
meros 2, 6, 9, lO, 13, 14 Y 15..... , ......
Iclem por la Academia <le Artillería e In-
tenden.cia... ... ... .., ... .... ... .., ... ."
. Mem !por la Idem Id. e Il1Igen1eros... ..,
lidem por la E&¡;uela S1.tJ.erior de Guerra.
I.de.m !por Picador·ea... ... . ..
Idem por Retirados , "
1detyl JP<lr HaJbilitados...... .,... •..
VarIos ..
H'erradores... .
'P¡¡¡ga.dur!a de Marrue.cos... .. , .. ,
Internt·enciones de T·etuán oo.
Mad.rid, 20 de selltiemibre de t932.--Rl aargenl1:o p.rl-
Ulf:ll'O auxilia.r, FI"OIlcÜ'c-O MarIDn.-Intcrvine: El su'b·
ayudant-e, AII~llio Mal'tEnl'#....../fntervine: El comandan-
te, Manuel Lello.-N.o B.o: El coronel 'Presidente, Lapa.
n. O. 116m. ~S l~ de octubre de 19~
_...............--:;;".,.;;;....;;;.-,;...;;.;.;..;..-----'-----
Sociedad de Socorros mutuos del Cuerpo de
Oficinas Militares
Balance del tercer trimestre de 1932
DEBE
Valores nominales
del Estadll
Pesetas
METALICO
Pesetas Cts.
. Erlstencia en ñn de julio de 1932.••••••••.•••••••.
Recibido por enotas en el trimestre •..•••..••••.••••• •.•••••••••••• •••••
ldem por los intereses de los valores depositados en el Banco de España.••.•
Abonarés pendientes de pago .•..•••••••••••••••••.•••••••.•......•..•..••
344.500
lO
"
"
27.037 94
22.394 95
2.781 00
10.050 00
HABER
Sllmzr el debe • •••.••••••••••.••• \ 344.500
Pesetas as.
62.213 89
a.g.:s 1D. Iuán Cerdá Santandreu............ ••••
-; '" -; ~ D. bomingo Serrano Rodríguez.......... ••
.g.g.g:g D. Alberto Melen.a Coll. •• • .
~ ~ 'o ~ D. SeJlismundo Raíz Mate06 •••••.••.••••.•
o ~::~ D. lsiaorqSonano G0uzález•••••••••••••.••
~ ~.9 D. Fral'lcisco Salas Gomis .
Gratificación al a..xiliar en el trimestre •••••••••••••••••
Galtos de senos en el 1dem••••••••.•••••••••••••••••.
2500
2.500
2.500
2.500
2500
2.500
225
3
00
00
00
00
00
00
00
85
lO 15.228 85
-46.985 04
-
lO lO
27.985 59
12.535 85
4.550 45
1.913 15
-46 985 04
lO
lO
,.
lO
344.500
344.500
344 500
Tora, gJ"'" ..
En. valOl"eS nominales del :astado * • • • .. • • • • • • • •• • •••• , ••••••••• " ••••••••••
En cnenta corriente en el Banco de Eapaña ••••••••••••••••••• , ••••••••• ,.
En 1dem de la Caja Central Militar •••••••••••••••••.•• , ••••••••• , ••••••••
& me~tCQ en De~tarfa •• I fl t •••••• ,
En abonarés par~ formar cuenta •••••.•••.• , • , , •• , , , , • , t •• f • 11 , • t It •••••••••
11----.......-
DETALLE DE LA EXISTENCIA
.'
Exfstencfl!l en !ln de septiembre de 1932 ••••••••• ,
Madrid•. 30 de septiembre de 1932.-Elde[l<lsitario, Mcnlllel G6~.s.-m contaAÍor, C<lTlos Moh!no.-.V.o B.O: el
Presidente, Luis Fraflásco.
':M:AJDRID.-lloll'llUTA y TJ.Lt:IlIJlI n:u. XI'
XIS'rZIlIO DI: LA Gvn.:u
